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D E S P U E S  DEL DEDATE
,.... Veamos: E! debaíe sebre nuestra 
cuestión de Marruecos ha tenidoi por 
lo menos, ia eficacia de hacer resaltar 
los desacierto^, las debilidades, la pé* 
sima orientación de todos los gober- 
riantés qüé én el fúñelo  asunto iíiter- 
^inlérpn, desde el .niinisfeiríb de Maura 
hasta el dé Dató.
Las soluciones -r-si'soluclpnes se pue< 
den buscar al problema que no sean 
otras que la única expuesta con claridad 
por el diputado señor Rodés y confir- 
hiada por los señores Igiesias y Le- 
irfoux—enhada fundamentai harán va* 
riaf el iactual éstado da incertídumbre, ^___
de recelos, de errore3,-de--sacrÍficte» , proem-itcfar
en que la cuestión de Marruecos es 
grave, peligrosa, funesta para España.
Y de intento dejamos para el final la 
alusión á ia  intervención en este deba­
te de los señores Rodés, Iglesias y Lo- 
rroux. Ya se ha visto la valentía y el 
buen criterio patriótico con que los re­
presentantes de la Conjunción republi­
cano socialista y él jefe del partido ra­
dical han abordado la árdua cuestión, 
p ió  la pauta de la solución, la única 
que acepta y acó jé el pueblo, el señor 
Rodés y sobre la base del discurso de 
éste han girado los de los demás.
Lo queremos repetir otra vez, ha­
ciéndolo así notar con alguna insisten<  ̂
ola, para cuando allá, en fecha proba- 
biemente cercana, se h^^a ante lain- 
médfátá y  prevista catástrofe balance 
y descargo de responsabilidades y  de 
culpas, se recuerde que los partidos 
tepublícsmos y el socialista han adver­
tido ̂ o trá  cosa no podían hacer—la 
Inminente calda, aunque como en otra 
fecha también se acogiese esa adver­
tencia, esa opinión sana y ese honrado 
criterio con protestas e insultos, pára 
llorar después inúitímente sobre los 
despojos de lo que pudo salvarse y se 
perdió.
 ̂ Ahorá, que él pueblo vea, juzgue y 
proceda.
Nóiotrc^ los republicanos, como los 
socialistas, opuestos a toda guerra de 
conquista, enemigos de toda acción 
que consideremos peligrosa y perjudi­
cial para la patria, espejamos. Hemos
•cruentos póf qüé fatalmente va desli­
gándose.
y  como sabemos esto, como supo- 
nían^B y^' dé darGomien^di la 
discúsi’,?̂** en ei Congreso, que toda ten­
tativa sincera y sin otra aspiración qüe 
la de sérvif y francaménté los
t t e i t t e i  d é
esa amalgama détól®  
pujos iraperiaílétas, dé Ipé'tffhbl© ter­
quedad que en toda suerté pe aventu­
ras guerreras logra dirigir íüiestroi 
tristes destinos hacia el fracaso, ril?; és* 
perábámós en esta ocasjóíi otro résuí'' 
fado que el que sé ha óbtemqo dél dé- 
bate.
Sin córfelacíóti cronológica h^gámos 
un brevé resumep de 1a discusión^
Éí ieáder régióna||stá catalán,: señQr 
Cambó, ha nqvadQ a.sq cargo Ja apo­
logía de la actual situación. Cuantos 
tópicos pudo producir su elocuencia de 
orador parlamentarlo se han encami­
nado a defender fai serie de errores que 
forman la base y la obra de esa campa- 
ña. Su discurso ifué un aldábónazo ,a 
las puertas del poder, para que repér- 
cutá allí donde pueden facultarle la en­
trada.
La Intervención del señor Maura, 
pese a su solemnidad, a  la espeetadón 
que había despertado, ho ha surtido 
todo el efecto que sé  suponía, hó pqf 
que Sé deje de apreciar la transcenden­
cia dé sil discurso y  la verdad intensa 
y amarga de algunos de sus argumen­
tos. En efecto, Maura, (joblerno en 
1909, cuando lá catópafía tuvo su san­
grienta Ínídacióii, con las derivaciones 
dejos sucesos de Barcelona,\es, en jui­
cio genera!, tan inmediato responsable 
del desastre como los que después, en 
etapas sucesivas de gobierno, Jo han 
hecho buénOí  ̂Todo su discursí^se li­
mitó a déféridér SU actuación y a des­
cargar en sus sucesores el peso muerto 
de las desdichas. Ya en Otra ocasión, a 
raíz de su discurso, dijimos a este pro­
pósito todo lo que de Maura en políti­
ca y en su solución puede decirse. A 
ello nps remitimos.
El Gobierno, este Gobierno que to­
dos reputan de gris, de incoloro, sin 
fuerza y al qué, en nuestra Opinión, rio 
le falta otra cosa para ser igual a todos 
ios que nos ofrécela monarquía que 
un buén orador,^habló por bóca de su 
presidente. ¿Qué iba a decir el señor 
Dato?... Nada; ip que dijo. Lo que te­
nía que decir desde la situación preca­
ria en que se encuentra.
El discurso de ̂ don Melquíades AI- 
varez, ha sido ptrú más. Debe recono- 
f cerse en su faVor que dijo algo intere­
sante y digno de tenerse én cuenta,por 
más que se opuso a la terminación de 
la guerra, lo cual le habrá acercado, 
acaso,un poco más al poder, alejándo­
le, como es lógico, del favor de la 
opinión.
La intervención de les señores Mau­
ra (Gabriel), Amado, Lloréns, Señan­
te y Vázquez Mella, ha tenido su efi­
cacia indudable en este debate; quien 
más quien menos, aún dentro deî l̂a di­
versidad de criterios en las apreciacio­
nes de detalles y de la linea de conduc­
ta  seguida por los gobiernos, coinciden
énCértódo en nlóftál ihétefa, elévándo 
nuestra opinión y nuestra propaganda 
a la altura de lo que representa y cons­
tituye nuestro ideal y sentimos la sa- 
tisfaeéíóa y la tfariquilldád del deber 
cumplido. Nuestra misión de prensa 
Úesde un principio se está realizando y 
realizándola seguiremos. Cada cual, a 
su vez, debe féallzár la suya. De lo 
contrario, ia responsabilidad y la culpa 
no serán sófo dé los gobernantes.
MAfrtttcos y Ia coniwtíSn
Las conclusiones de la Conjunción 
republicano-socialista 
El Sr. Redé» dló lectura en el Corgreio 
dé la» conclutlone» dé la minoría de conju- 
clén republicano locíallita en el problema 
dé Marruecos, y que son como sigue:
. «Atendido que del debate sobre la poU- 
tic#dé £»peña en Mérruecbs resalta que 
la actuación civil en la zona de íafiaencla 
qiU€kno» 0»fgoó el tratado de 27 de No­
viembre de 1912, merece la condeppción 
unánime de todas la» minorías de la Cáma­
ra; ■
Atendido que el Gobierno, de reconocer 
ImpÜfcWíraente la ineficacia de nuestra st- 
túacíóbí no h» Indicado soluclóa, camino ni 
manera para sustltfetria, modlflcarli o re«- 
tifhnsrié. , . ■ „ .
Atendido que Ifi» soluciones Indicada» 
por loi reptesentáriíisl» dle las demás mino­
rías para llegar prohtb al desenvolvimiento 
pacifico y praspero de ni|é»trp proctecto- 
rédo, son én coBjutó y afíladaiíuente, ebso- 
lutaméote ineflcece» para lograr dicho fin, 
no sólo porqué la política de conquista, 
hsiclBda en 1909 y mantenida, con notable 
agriváclóiii, después de lá flfhia del tratado 
no puede ser garanFa de que nuestra 
acción futura tanga la Indlspénsable conti­
nuidad, »lho tambléu porque les sácrlflelos 
que té! acción exigJrí| 
serfáuAapérioré» su ̂ ofentla éconóíálca, 
é Incompatibles con 1a obra de reconstitu­
ción Interior que elpuis viene 8Rh8lBnd.o, 
ctJiftá úiilcá basé sólida y positiva da! man- 
fenlmlento de la personalidad y de la Inde­
pendencia da Espafis; ...
La infndrfa dé* conjuscíósi republicano 
socfállsfa éntlende que ei Gobierno ha 
adopísr Inmedlatasnente toda» aquella» 
medid»» eBcerolnuda» aresribJecer el sfúta 
p«p deí Norte fefrlcano, aaíerlor al 1.® da 
Julio de 1909, repatriando la» tropa» de 
OcBpadón^exceptO ia» qUe han de guarne­
cer nuestras antiguas piezas de icberania 
nacional, y entablando desde luego la né- 
godaclón adecuada para llegar a la revi­
sión del tratado franco espaflol de 27 de 
NóVleibfe de 1&!2 , sóbre la base de Hml- 
tárioscorapromlsü» de España al ejercicio 
dé aquella millón civilizadora y tutelar que 
desde nuestrs» plaza» podamos Irradiar en 
el litoral mediterráneo marrequí, gracia» a 
úna acertada e Intensa política civil y co- 
merclel.» ■ .
I I  l l l n  i c  la áyánM n
J e  itlIA  leyaliticau
Volümen de 5 * *  
acias de
por la AJnié» Bepabllcwaa  
$a Madrid en Febrero m i  
MagRÍfícDi retrató*
Rniz Zorriiífi, Pí y Cástelar
Salmerón y Sol y Ortega.
CINCO PESETAS
Eaes (jarnto al Baitco Eápaia 
HOY EXTRAORDINARIO PROGRAMA
^*®reno de la 8xireordJí5árIe psikufa de extenso metreja exclusiva de esta cine, U- tufada. ■■ ■'
E L  t - á J M t O  H E H I D O
Hermosísimo drama en qué los Brlí̂ tSU de la casa Gaumont logran un triunfo ar­tístico. ' ■ . ,o .. , ,
Uiíima exhibición de !a cuarta corrida da farlá en SaviHlá pér
liAoita, (íAifA IR  y telffionte, cotí
mejor corrida dpe torpshnpreslonada hasta le fecha.
üulDCái' Or®0. » Radias eutrüUas OÍD
Mfeñanaéstreno NADA RESISTE AL AMOR.
ya Los jóvenes
Ls^rcéx Diputado
'• M im .
Reuálda juiilV &rrWctlVa Javentud Re- 
pübitcáne aénerde-felicitar u^ted efusiva- 
úieÉtepor enérgico discurso pronunciado 
Corte» asunto Marrseens kt^rpretadón 
fiel dél «e^lr patrio.—MédSna. Prgafdekte.
Lerroax Dlpntsdo
Mtdfld.
Batuéláe^défi aocfor Juventuti Riípu- 
bllcan» Málage por enérgico dlscureo pro- 
nundd usted Corte» asunto Marruecos fe- 
llciiámok en unión socios Ceakioi Repu- 
bllcgnOB distritos ^ t a  capital y obrero» 
honradoi. ¡Adelante! ¡Viva lá unión de. 




Junte Directiva este juyeitud scaerda 
felicttérie portHlnfo obtenido conslgníen* 
do absolución Azzitf.
Al mismo tiempo: abraza usted. coRsIde- 
rándolo diputado Málaga, pesé a lo» qué 




Le feltcíio por, triunfo obtenido, cénsl- 
gulendo absolución Azzat!. Redba usted 
un abrazo de su amigo y admirador qué no 
olvida su talento y élocúencla.—Rafael Ma- 
nín Ternero.
C R O N I C A
Asamblea Nacional de Juventades 
Republicsnas
Signé entré k» jóvenes, jái estaaiásmo 
cén motivo de la próxlihá A«aéiibi«>a N^clo- 
^al de Juventudes Répnbilcanási. qúe es dé 
espérer cduSttteye un éxito. . ’
Han epróyethado lo» jóvenes luchadsireé; 
ei ambiente; layorabié psra’sa kíeifíSo dé 
únlón, y de ahíéi entÚBlasino que la Idea 
ha despsrtado.
Ahora vuelven a la luche, al ílsmamfento 
de la Javentud Republicana da Madrid, y 
es de esperár qáe las dâ st'slóhe» de la 
Astimblea; sirvan para enesuzar á1b» répu- 
bikéfeoB pGr'éUérdádero’ csmfso'que ha de 
CooducIriQB el logro de sus Sdeeies.
SI Sal hacen ks jóvenes, «ograadó rasíar 
con su tetervendóa en el partido vicios an­
tiguó», Espina las deberá mutilo, páés qué 
de uha mánera eficaz trahaformarán el par­
tido nécesartapara la salv'actón de la pa­
tria. ' .
La iilatígürácíóii
Se eíéctattrá eldía 11, a lé» nueve y me­
dia déla .noche, en el drculo Silva, 14, 
con un solemne acto público, en que ha- 
bktán representantes de las Juventudes de 
Válénclffl'; Mál8g®i Vallffidolíd, Teruel, Bar- 
éelana y otros, asi como distinguidas yér- 
aóñúl!d.̂ de8 deJ psrtido republicano que 
ayudan a Jos jóvenes daslnteresadamente.
La Asamblea
Lis sesiones ordinarias da la Aaambleá 
se c^kbrán ks diag 12 y 13, msñapa, tarda 
y noche, verificándose la deckusura a las 
nueve y media de la noebe, del sábado 13. 
He«qui lo» tem*» que, princlpaimente
1 Los jóvenes republicano» eipsúries 
reconocen m necesidad de desligarse de
Todo ¡o mismo
—Haite Cestrovldo cree que se logrará 
sigo con el debate sobre Mirruecos.
—No participo de cus optimismo».
—Pero conildere uíted^que prletistai, 
maurlsta», reformlstá», répábiicanoi, rsglo- 
naílifá», cm’ífstá», integré» y sodalUta» «e 
inin declarado enemigo» de la aventura y 
han pedido, ya que renunciemos a ella, 
bien que procuremos condicionarla.
—¿Y qué? Dattstas, Idónaos y liberales 
deRoUianones hin manifestado, por boca 
de lus jriei respectivos, que neda se puede 
hacer, que todo es cuestlún de tiempo y de 
paclenclá.
—Entonces..
—Entonce», no hay que abrir ei peché a 
la eiperanzai Tendremos guerra en Ma­
rruecos, con más o menos intermltenclast 
varío» años todavía.
—¡Bonito porvenir!
—Cuando Francia haya pacificado su zo- 
enorme, estaremos nosotros aún, armana
j  brazo, en la nuestra puqueñíslme.
—Pero e» que Marruecos nos está arrui­
nando y desangrando. . ^
-¿Q ué Import»? Ya sábs usted que mu­
chos enfermo» crónico» viven con su dolen­
cia, se acostumbran a ella y no dejan de 
atender, sin embargo, a sus bebltuales ocu­
paciones, Yb cénosco a un dispéptico que 
se háreilgnádo con su dlspepslu de tal mo­
do, q«e 81 le curaran de ella, tai vez la 
echária de menos. España, amigo mío, ha 
vivido siempre coa llagss ulceradas en' su 
cuerpo anémico. Poqulrimo» países han su­
frido y resistido tanto como ella. Esto de 
Marrusccs no la coje de nueva». El algo 
muy parecido a lo que padeció otras vece».
—¿Bspiña, Iegúfl usted, es un pusblo es- 
tólco? ■ , . ,
—España, en mi opinión, es un pueblo 
que estaría Inquieto y desasosegado »1 fue- 
ra rico, próspero y fuerte. Ha llegado a ta­
le* extremos, que todo le da lo julsmo. 
¿Qttéle Importa una sangría má»? ¡Soporto 
ya tantee!
—Por eso va e le» toro» y ro lee la» eo- 
tfefas de Africa. ^  »
—Es veírdad. por eso. Cuendo fa primera 
guerra deMellim—en 1909—les iirudss de 
los periódicos madrileños alcanzaron fabu- 
íosea próporQlones—fíbuíosES' dentro de 
nuestra pobre reflddsd-y el gran públko 
vivía pendiente de Ies Infcrmadone* de la 
campaña. Ahora, un combate en Tetuán, 
anunciado en trasparente», voceado a pul­
món pleno por los vendedores, no hace su­
bir la venta tanto como la lista de la lotería 
o la cogida del Simergüenza chico,
— ¡Lsmenttble!
—Lógico. Y esa Indiferencia ea la justi­
ficación de la, conducta dé los jefes de los 
partido» dé tamo. ^   ̂ „
FabiAn Vidal,
Madrid^
todo apeljldo y de deshscerse deí peso de 
toda jefatura que, desde esté moaienio, no 
acatan.
2. ® Qiierea el partido republkeno úni­
co, ia umón.de los republkano» todos para 
la revolución e ImplentaclÓn de la Repúbil-
CP.
3. ® Aspiran a que ese partido sea regi­
do por un Directorio que composgen hom­
bre» probados en la lucha.
4 ® Para lograr estás aspiraciones co­
mienzan los jóvene* dahdo ejemplo y for­
man la Federación Nacional de Juvenindei 
Repubilcsnaf.
5.® ¿De qué medios se p&drán Valer 
lo» jóvenes para procurar e imponer la 
unión?
Ei mitin monstruo
Se celebrará ai domingo 14, a les,nueve 
y media de la miñaiur, para.comuricar al 
pueblo Bobereno las conclusfoiies de la 
Asamblea.
Eq este acto hablarán represéntente» de 
les Juventudes adheridas y las péssoQsIfda- 
des del psrtido republicano que él Comité 
central acuerde que sean Invltadsi.
Ei acto se celebrará en el teatro Gran 
Vía, Lo R«t Penat p Lux Edén.
Nfikens y los jóvenes
Lo» jóvenes han acordado visitar al ve­
nerable director de M  Motín, don José 
N&kens, para Invitarle a los actos públicos 
de esta Asamblea, cuya presidencia le será 
ofrecida.
El stñor Níkena, retraída per vlrlüd de 
lasJuchas Inteetlfias daí partido republica­
no, no podrá negarle ® pste requerimiento 
cariñoso da los Jóvenes  ̂hecho si paladín 
esíGrzédtí de lá Ürión.
Si Ntkens acepta k  Itivffaclóo y presta 
su concurso a los jó tienes que le admlráh, 
el pueblo verá en este acto simpático la 
g&rantfa precisa y se sumará al movL 
miento.
(S S fu n ^ o  e n  l a  P l a z a  s ie  l o a  lÉ o p o i^
H o y .  P r o g r ^ s m a  e m o c i o n a n t e ,  s e h s a c o n a L  H o y
DOS CINTAS DE LARGO METRAJE, DOS
4 PARTES 4
H O H B a É Ú  Y  M A S G A H A S
Gran aponteclmlento. Todos los dím se estrenan palíchlaé Je  grandiosa áa > 
ración, cuyos aiuntos son délo más iníeresaate y ilfd^sníí (faUtif^
# r e f e r e n c l á  t í o  c é n t i m ó e . .^ -  . - ^ . 'Ó e n i r a i / o * ^
NO DEJAR DE VERLA, - - GRAN ACONTECIMIENTO
no se nos akgnza, y Villanxeva cuya com­
plexión polírica ISO dará nunca frutos de 
concordia, wéf!, andando el tiempo y pese 
a les marrullerías y positivos sortilegios 
que el conde de Rom«{iones emplea para 
mantener la aparente unidad de la agru­
pación suya, ios que tnutltkeri a esa frac­
ción del pMrtldo libáiral- 
De la otra frocclón, de la que Inspira el 
Sr. Ggrda Prieto, no hay que híblari Nadie 
espera qa.e ese grupo sea factor qus, en un 
determinado moméste, de crisis én Ja pólítl 
ca española, pueda ofrecer bandera que sá 
titfsga a las Inquieta» multitudes. ,
Los partidos históricos no son, no pueden 
ser, tal como se encuetitraij, deshechos y 
desacredltfidos, InstmmentoSi medios ade­
cuados pára el progreso da! país ni eficaz 
garantía para la paz social.'
Y en ks presentes drcunstáncks, cuin-
fNFORMACION MILITAR
F i i i i a  f  E i p a d a
El mlnlstrcf déla Gu^i'élia publicado 
una real orden circular disponiendo que la 
Guardia civil y Carsblnerps usan cartuche­
ría antigua de coprto alcance, m  servidos 
que íio sean de gunrru, m  pMnteríor da las 
poblaciones, casado k  fusrzs,pública se ve 
pr^lsadsteíerveííkcfrft.^restsblacer el 
orden peltefba^ y 1 r® a tf  ¿ón la» arma» 
k» agféslcne» dé ser obleto
¡coh él fia de evltariiqua las balas puedan 
alcsjjzísr a personás ajanase los sucesos ?  
que se creyeran libres dé 10* etecíés de Íoí 
disparo», resguardado»;ene! Interior desús 
.c w a o e n  oírq» Jugara» que juzgaran al 
Jbflgo délos giroyecíiSes.i1 CU ia« swirC HlIauCiG*} La TAiÉKclTálDn a
do las multitudes obreras comienzan a vis- V  , *1“® *J *«
lumbrar las Injusticias de un régimW opra 
bioso en todos tos órdenes de la vida, no 
meramente en el económico; cusndo la des­
proporción entre ks necesidades más ele­
mentales y ios msdlQs de satláfscéria» se 
acentúa con caracteres de fnauperobre «gu- 
dez«; cuando el problema de la guerra de 
Miirruecas.JmpOne,elaAcr|iflck,J%QU( t̂raB 
juventudes y ocasiona la rúfná ebohií^ca 
úel país; cúsndbeírmaléStef diréste énitotes 
las clases sociales se note cón tetdáildÑd 
anguitioss, parte jd l̂lntói autorizado repte- 
sentante del siníldo cs^^érVél^# détml^ 
mo Maura, la Insinuación de que en España 
reina la anormalidad constitucional. Insi­
nuación quê  recoglday en labios del tea- 
der de tos socialistas se traduce en denúh- 
cía erad», sañuda y valiente, cual corrés- 
pande a la representación parlamentaria de 
Psb’o Iglesias, . ’
Y con este motivo, tos ohltpazcs del -ho-
ea provincias y en todas pa'rfésVe'h las ter­
tulias íntima», en las mélas def edféi se 
habla por los Indlvlduot mái caracteliía- 
dos de la derecha con msteeda acrimonia e 
Irreverencia de cosas a las que ellos más 
que nadie deben réspeto; el malestar cunde, 
la deséonfíanza én la eficacia del régimen 
se acredénte, sé dispara por elevación, na­
da escaps a la crítfc»; personas, coiaa, 
Ipitlíúciones, van perdiendo visiblemente 
eí amor y el concepto popular, y la lema* 
jaÉza de lituaclonei hace pensar en otras 
enátogai en nuestro país y @n eS antes ve- 
dno reino y hoy vecina República luiftn-
narfas ocurriese que los perturbadoras que 
hklergfíTesIstenda a k  fuerza armada ea- 
tuvieren pró^lstesvúe'^lqrusntes de comba­
te superiores a Jos qup .«Je ordinario e» da 
suponev con que, .puedan conter, *aada a 
jaiclQ de las auteridades mliíteres el rnan- 
í  ®®*̂ t«ch6ría antigua, Interin
pieo de l̂a bala £*, a fk  de pvitar apa Infe* 
rlorl^d madf|ejéf.cn. la Jasrza pública.
«,1 marchado a Madrid ea aso de per­
miso eltenlentecóroael jete dél 4.® Dqdó- 
dtede Raserva de artiliarin, don' Vkent® 
de Sinílsgo Benito.
-  -S e  coacedé k  vúelta ai servido sctívo
fFíáatíóh de
reempfe20,.alitó dp'Estado Ma­
yor, dcrii Jéeh Cdútefo Ortega, cón reif» 
deedaenesta capital.—Procef
l é d e T ^ S a  íte^dcTúW a plaza él 
mente coronel dél tegldíénto de Akvi, 
don Carlos Mendoza Cerrada, haciéndose 
cargo del mando de k  fuerza de dicho 
que guarnece esta plésa, en cuyo 
Igual pmpíeo y cuerpo. 
—Ha Hégaab a ésta capitel, donde víe- 
1® a residir; el segundo íentenfe de! Cuer- 
pa de Inválidos, don Enrique ExpresatL 
—En ttio de permiso ha ilegsdo a esta 
pkz»,i3r|aj9Btándo»8 ú k  autoridad militar 
de la misma, ®1 ténJeníé coronel juez per­
manente de Ifipkza de Metlila, don Rafael 
Fernández de Castró,
Cancionero  COMICO
Su Exeeleitcia, El Polvo
En cuanto apunta el ciclón 
o una ventolera afín, 
ya está hueitra población 
convertida en «polvo r!n>.
Salta polvo en todas partes, 
pues, para nuf sira ciudad, 
tiene, además de otras artes, 
ei don de la ubicuidad.
No hay modo de guarecerse, 
y sólo queda aguantarre, 
si no quiere uno perderse 
encima de enharinarse.
Real Conservatorio de Música *9fa^ 
ría Cristina»,—Los exámenes de enseñan­
za no Cíficial pertenecientes al curso Ca  
1913 a 1914, tendrán lugar en este Centro., 
como sigue:
Día 15 de junio 1914c.~Todos los años 
de Solfeo.
Día 16 de Junlo.frTodos los sños de Plt*
, no y demás iosirumentosb .
El plazo pera lá kscrlpclón de msirícuía 
queda abierto desde este fecha, hasta el 
dfa 10 del actual.
Lss horas de Eecretárk son de 6 a 7 y 
media de k  tardé.
Málaga 4.de junio de 1914.
El Sfectetatío.-P. úómez de Cádiz.o 
Gómez.
Su Excelencia el Arenal 
llega al último rincón, 
trocando a la cepltal 
en enorme boquerón.
lo s  tesUjoj dt II TrilNüli
De todos ledos nos liega 
este polvo singular 
con tal empaje, que ciega 
y no 88 deja segar.
rtteludoeafios?
¡Con las testes empolvadas 
simulamos por tas calles 
figuritas arrancadas 
al mismísimo Versallei!
£1 próxlirio'domingo comenzarán en el 
populoso barría de k  Trinidad, los festejo* 
qué ániialmente ée celebran en el mismo.̂  v 
El entustfismo que reina es grande, puKf 
ej prepósito de ia junte órgánlzadórfA, •• 
q ^  los de e itl iño, luóeiféh a los aúfiério- 
“réá. ■ . , '
La réciu^adón qué se yléne haplerido en 
la barriada, es grande y hoy comenzammíi 
publicar la liste. "
t t  POPULAR
se vendé en M ADRIDf
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En DRANIlUII,
Acera.de! Casino, núm. 13.
‘2S®á'S‘áig,aiia®„
chcóoláte élaboradó con cacao de superfw 
calidad y garant^ándosej su pureza, m 
Igúáláda por nlnéün otro.
Pídase «flieá’̂ h d p e lss  ultramurfimi.
..,E» el ambiente da k  política esp«ñak 
se perclb&i vieiRtos de fronde; k  atmósfera 
se ha Inficdonado de gérmenes productores 
de Intensa Inquietud y el espíritu revolu­
cionarlo de este pueblo se va condensando 
a términos de snunokr explosiones de la 
púbSIcs indignación. ^
Los partidos históricos en que se ha ve­
nido ciment&ndo el régimen están deshe­
chos. El partido conservador ha perdido 
totelmanie k  unidad Indispensable para la 
eficacia dé toda fuerza política; n! unidad 
en el programa qi?e no existe, ni unidad en 
la j&f atura,, que ha sido rota, ni unidad en 
lá aspiración, que no se vislumbra, a menos 
que sea aspiración de un partido político 
vivir con el asaz, mortificante vilipendio 
dé la vida otorgada por merced y limosna.
El partido liberal, dividido por gala en 
dó8, está atacado, en el má» unmsrQso de 
sis grupos, de Intensa disolución, que no 
tardará en exteriorizarse.
Aparte de que el conde de Romanonea 
carece en abssluto de la preparación idénl 
necesaria para ser él caudlilo de una fuerza 
eñ Ja que la clara Visión de los hondos y di­
fíciles problemas de k  vida pública con­
temporánea es condición Inexcusable, 
dentro de la colectividad que ese prócer 
acaudille, existen gérmenes de kevlteble 
atomística división Gáisét, por un lado, 
con asplteclones a una exaltación personal 
cuyo fundimento, sinceramente lo decimos,
Los estoicos pensarán 
que esto así debe de ser 
puesto que polvo serán 
Igual que antes de nacer.
Recéudadóñ del día 28 de^^jáyo
IJoa Manfaél SsHer. Ip pe-^efas-dníi la.
don Pedro PoRC8.5;>!,'on Antonia Miñoz’, 
10; don Manuel Me-^a, 2; don Franclico
Mas los que no practlcamoi 
doctrinas consoladora», 
tenaces, tes dedlcsmos 
a rabiar a todas horas.
Tú, lector, haz lo que quieres 
y procure sonreiría 9 
pues ya sebes:, polvo eras 
y en polvo hss de convertirte.
Que al cabo, yo no lo dudo, 
si prosigue este belén, 
la nación, de un golpe rudo, 
en polvo del más ménudo 
se convertirá también..
PEPETIN.
p a i s l iD a
m  LA
SteiEBlD ECOIIOIIIM
DE AMIGOS DEL PAiS 
Plaza de la Constltucióii número 2 
Abterte dfarlamei^ de once a tres de 
la tarde y de siete a nueve de ia noche.
Laguna, 2; don Co^tantlnó QAivez. 2; don 
Joaquín Rueda. ^<50; don Alonso Anlünez.
don Juaj^ííttlz, 5; don<Jotq»ía Refnu, 
2; don José Üeña, 3; ¿pn Alonso Forte, 5; 
deña Aún García, 1; dóh Juan Navarro, 2; 
don ArturoPernández, 1; deñs María Sát 
ehez, 1; doña María Cardona, 2; don Sal­
vador NúñíZ, 1; don Simón Ponce, 2; doña 
Teres» Martín. 2; don Francisco Datáo, 2; 
don Aríoiüo Vera. 10; doa Antonio Here- 
día, 1*50; don Manuel Carvajal, 1; don 
Franclico Rodrígulz, 15; doña Antonia 
Serón, 1; don Juan Redondo, 1; don Igna­
cio Marín, 1; don Francisco ^nzélez. 2: 
donJoséGuzmán.S,
^  Doa Fraadsco Calderón, 2; don Manuel, 
Rueda, don Enrique Róldéu, 15; don Ra- 
fsei Mllkt, 2; don Antonio Orttz, 2‘50; don 
Ramón Hidalgo, 5; don Sebasrión Roca, 
JO; doña Franclec» Qonzáiéz, 5; don Fran­
cisco Oliveros, 10; don José Heredla.,2: 
don Manuel Cellk, 1; señores Carrasc» 
Hermanos, 2; don Autenlo Martí», 5; don 
Luis Rute. 15; doa Crísfóbal Maltori^, ft 
don Félix Ltyí!?ífíí, 5; don Felipe Cano, U 
don José Raíz 2; dón Frána*ttí SáSchsz, 
5; don González, 2r doña Máríá'Lo- 
pez, 0‘25; don Antomo Férnáadez, 1; d «  
Miguel jiménez. I; don Alonso Oómet^o; 
don José Arfa», 1; don Vicente Aba!, 0^75;
I iíiíMJiíiif' Í T i i i i í i i i iÉ i ,
i-m':
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^on Francfccea Mertia Lome, 2; don jnen 
Sánchez, 1'50; don Antonio Msimolejo 5; 
don José Qáivez, 2; don Antonio Sánch<̂ z, 
1; don Enrique Garrido. 15; don Crlstíbal 
López, 2; don Antonio Bravo, 5; don Juan 
Vlllarrubla, 10; don Rafael Arera^ 5; don 
Mlgnel Torreblencs. 5; don Antonio Mate,
1; don José Mollea 2; di ña Isabel Medloa, 
5: don José Soto, 2; don Antonio Mollnet 
J5; don Francisco Cabello, 5; don José Bu­
zo, 5; don José Rulz, 2; don José Gatlé- 
rrez, 5, y don Agnstín Oles, 5.—Total, 
325 pesetas
Oalendafio y onltos
J U N I O  
Lnna llena el 8 a las 5 18 




Sanios de mañanar-^Saa Norberto. 
JUBILEO PARA HOY r
íC^AEEOTA HORAS.—En la trinidad.
fM s  á( laiieKS 9 jofte
de eoseho, sápanlaa na»  botaUas de todos 
aoloxes y lámanos, píanohas de eoroho pisa
ios pies y salas da baños de ÉLOY 
MUS.
Calle de MASTINES DE ACUILAB a4- 




Por Incompareclencla da uno de loa 
procesados ha sido aplazada la vista de la 
cansa seguida contra Sebastián Serrano 




Alameda.—Robo.—Procesada Ana Alba 
Lnque.—Letrado señor Blanco Solero.— 
Procurador señor Rodríguez Casquero.
Sección 2,^
Merced,—Harto.—Procesado José Gra­
nados Gómez.—Letrado señor Nogués.— 
Procurador señor Rodríguez CsKqaero.
Bagues entrados ayer
Vapor «Csi«ttHs», de Aigecíras.
» «Vicente la R«̂ da», de Meliíla-
«Melitón González», de Cadis.
» «Cabs Psez , de @»uta.
Bagaes despachados
Vapor «Tíber», pa^a Se*lUa,
> «CasHUb», para Almería.
> «Vicente ia Hoda*, para Melüla.
- <Ssvona«, pare Cádiz.
«Mentón González» para Barcelona. 
--------m m ssm am sm m m m sm
ÉL NUEVO IMPERIAL
4. m o r e n o  MONROY 4
Café y bebidas de Superior calidad y • 
nreclos económicos.
Tin tu ra, in stan tán ea V E N E C í ^
Especial para caballerós.'~Se obtiene el negro, castaño claro y castaño oscuro.
De venta en todas las Farmacias, Droguerías y Perfumerías.
Precio dellestuche 7 pesetas. -  -  Depósito, LUIS P ELatE  Z.
X  P u e r t a  N u e v a . = M á l a g a .  X
aaaiagssBSiafiiiHie m ! ^ ^
A  D O M IC IA O
Necesitamos en CADA PROVINCIA, señoras y caballeros que en 
las horas disponibles quieran dedicarse a la ILUMINACIÓN de las «Pos­
tales Cosmos» (sistema japonés), facilísimo,rápido, al alcance de todos. 
~ S e  trabaja en casa y sin necesidad de tener conoclmiento.de pintura 
ni de dibujo. La Casa facilita las postales comprándolas luego ilumina­
das a 50 ptas. e! millar. (Producción mínima, 100 diarias.) Elaboración 
artística y divertida. Ofrecerse pidiendo detalles e instrucciones a 
Don rerdinanoo FranchI- -  -  Madrid.
H . I M G M T f f i M
la iJ ia a  l e  Dios, afisse?® 3f.—M i-
WH» 8888 M  VfsÜpSS «U fil
de lufKsSílBaiós, íouáe ®ffisisatirai|is ¡m Ssfis» 
res Visinrsí» «laasí áa so^dfiaSa».
Lia iléutrteB íb todas las imbltusSoaas 
PRIOOE TRATO i®MS‘
RABO
l i l i  J a p d l M
vsuáreosi—Cmsulía áaiia ás IS a 3. 
Praslo de lu visita para las siladui, I pu-
fes'SMiff.&i.
Maderma
H|aa da Podro Vallsa— Hd-
iMiitorlo: Ala^daPriaeipai, idMwyS» 
Importadores de madera del Norte de 
Sarape, AmérieB y del paí». „
Fibrlee de aserrar aiadaras, aeüs Postor 
ís«t«» Caairtffllesl, «5,
p a r a  conaervar 
fíqn ldoa ca lie n té so  frioS 
d u ra n te  boraa.
SE VENDEN EN LA '
FERRETERÍA
“ j E l  L ;  a v í n „
Santa María núm. 13
MALHGA
Línea de vapores eorieos
' ' Salidas fijas del puerto de Málaga
LA INYECCIÓN
El vapor correo francés ' 
li»gép*Bem
' saldrá de este puerto ei xo de Junio admitiendo 
pasageros y carga-para Melilla, Nemours, Oráa, 
Marsella y carga con trasbordo para los puer­
tos del Mediterráneo, Indo China, Japón, Aus* 
tralla y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
V«B»«IÍVÍUI
saldrá del puerto de Almería el 22 de Junio ad* 
ínitiendo en Málaga‘pasagefos de primera, se­
gunda y tercera clase con viaje por vapor de 
Málaga a Almería por cuenta de la Compañía, 
púa Bio da Janeiro, Santos, Montevideo, y 
Buenos-Aires. •
El vapor trasatlántico francés
saldrá de este puerto el 16 de Junio admitiendo 
pssagerosde segunda clase y carga para Eío de 
- Janeiro, Santos, Montevideo yBúenos-Airesy 
-con eonooimierito directo para Paranagua, Flo- 
ríánópoUs, Eío Grande do Sul, Pelotas y Porto 
.Alegrecon trasbordo,en Eío Janeiro, parala 
.̂ Asunción y Viha Concepción con trasbordo en 
^̂ Lontevideo y pai'a ’ Bosario, los puertos de la 
toh) y lo® 0̂1®- Oost®- -Argentina, Sur y Punta 
Arenas Ĉ!bile)-«oir trasbordo en Buenos Aires;
ppvn, dirigirse: a su consignatario,
dp:̂  Pedro Gó^"'^ Obaix, calle de Josefa ügarte
26,
A » s  .
C B s rn i^ c  “ V é n c i ^ o P ’
^  ’ s ® c t 's r j ® g í « ™ s -
l i i s  i s  M i  t '
Muro f  Saeiiz
s  ® @ ^  s é  ^  ® V. 5 ® ¥  *„Vmdm W&mBsséu áM IS grs'íS.PS 'd» 10!í 
8.?® ;s®ssit8a Ife «tiroba otss S® 2lS fíf68, df 1810
taSOpasétffls-.-  ̂  ̂ .
Dssisis y P. Xi, 7*i50/- sios8eíiil, .da 10 y l i
 ̂ f  sotoifi de .9 a peestos*' ■ .
Vffiláspaiae .ñato y Manso. bS p®««í88. 
¥!ási3r®3 paréis d® vIbo, de*d« S i  10 pése­
las Sos IS Híro*. ‘ ' ■
ABlsados, Ron, 00gu.sSi Caña. Oíasbra,
PRESIOS' ODNVEÑCÍONALES 
isgas, destfiedas' y essdtoslos- Aimaw
iertlsf® a dsmidüó.—SicaífEg-íes i? G e r  
de avÍBOs: :-CfflIíe S^efea de 
(Malíedsafeatd sLe» Caballea»,. Fmillle 
Demlap,: 31 f  esHe lariqiM
O u . r a  en 3 0  l i o r a s  
la  B l e n o r r a g - l a ,  (Pur­
gación) y  toda clase de flujos
eLXidta.gvxoes-.¿«̂-' ypooi-̂ 2p.Í®S
Resultado infalible del O O  




Establecimiento de Ferretería, Biteda df 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventaiofos, se venden Lotes de Batería da 
S  de pesetas 2*4D. a 3,3 75, 4<50. 5<5p 
18‘25,^9, 10‘00, 12*%ylO'7Sen adelanta
^”se hueam imito regalo a todo cliente que
Oalflclda Infalible curación radical de callos, 
oíos de gMIos y durezas de los pies.
^  venta an droguerfat y tiendas de Quln> 
ceIiii-Unico representante FefMlido Rodrigues i 
Ferretería «El Llavero*. _ ^  ,
Bzclnslvo depósito del Bálsamo Oriental.
asá© <Éí̂
ém mtém&g® é.Bfi® 
eos ®|. 0 l s l f
■ié Sal* é® ; I?® jecuta®





M ^ m  (i®§ 
Sslp'et’ígtoflifí^io 
. .fá«!f:S'Síŝ ,. éiSíSUsS® f  
isí̂ rccMs iupifeti
(^lnk0k 1# áto ivm 'y
Viga®
ííMi «I ®StéK5B!Sg«g); <|
#  jssfsCT.® igom®isáSsi digiere ímej<̂  
T m í5sí:̂ 4 , i®* álaff®a« á i
'*Eís m  ® á®^
¿í/g mMM'm p^«sipé¿$B k^rmsi.ssM
'*!•■•! «ísaáe f $£SFfaa®i)-S®i, íMABMlí 
jj» Füiy-'íiS» %íI69í̂  á ígaifes. 0̂ p?á0<. ^
«sss
Gehlro artístico
D ll@ r í i i s ,  $ $
AmpHacIcnés, Raproduedonea y toda 
clase de trtbejas fatográficoi por muy dl- 
fídiea que aesn, al costado y a plazos a 50 
céntimos «emehales.
Toda persona que desee hacerse alguna 
empltoclóR no debe dejar d@ visitar esta 
leaBf.
Prpntifydt Economia y Esmero
J . V A R E L A  ¥  0 O M P A N I A
Noticias locales
«El L ib p o  P o p u la r »
La firma de Adolfo Marslllach ei muy 
conocida del gran público para necesitar de 
elogios.
Un número Incelcnlable de crónicas en 
«El Liberal» y naos cuantos libros han da> 
do al notable periodista autoridad Indiscu* 
tibie y claro renombre.
Pero s! su labor en la prensa es merito­
ria, íúa lo es mucho más la que realiza 
como novelista, y as! lo demu  ̂stra «Ei pe­
cado de David», admir&ble narración en 
que Adolfo Marslllach hace gala de su ln< 
gennio y de sús profundos conoclmlentoi 
históricos.
«Ei pecado de David» es un cuadro de 
costumbres de la época, muy bien observa­
do, y su argumento entraña una sátira, que 
por Id deilcadamente expuesta, no hiere ni 
ofende. '
«El pecado de David» ha sido Ilustrado 
por Mirabsnf, un artista cuya personalidad 
va adquiriendo relieve y cuyos dtbajos, por 
,1o acertados y ia cultura que reViSlanv hsm 
de iiamar de un modo poderoso la atención, 
« M u n d o  Q p á fio o »
La popalsf revista raadrüfeña, cada día 
de mayor éxUo,''pub!ict en su r-úmero de 
esta semana informaciones gráficas muy 
Interesantes
DsscueUsn entre otras las que consagra 
A la guerra y«̂ nqai mejicana, entre cuyas 
fotograiías ftgura una a doble plana del 
acorazado qie bombardeó Taroplco; de la 
Exposición de Artes Gráficas e ladustrlai 
del Libro que sa efectúa en L<§tpzlĝ  ofre» 
ce también fotografíis preciosas, así como 
de la Exposición industrial de Lyon; da 
asuntos nsclonaies publica afganos de inte­
rés excepcional, tales como el gran error 
judicial, una excondenada a muerte que
r c . i . l t a ' T t i o c é n f S ' V l e r c r l n i é a  q n ñ  a e  l e  a t r f .
buyó, y ei gran éxito de la nueva obra de 
Vives y Pascual Frutos «Maruxa», estre> 
nada en el Teatro de ia Zarzuela; ei home­
naje a Rías y Taulet, en Bircelona; las ca­
rreras de automóviles y motos, y otras no­
tas de gran laterér, tanto catalaoss como 
de provincias, completan este precioso nú­
mero.
C i t a c i o n e s  j u d i o i a f e s
El juez Ittsirucior de {a Comesdanefa 
General de Mefüla cita a Antonio Bandera 
TrujUio, procesado por ei delito de estdf.
El de Igual clase de la Cija de Recluta 
de Ronda cita a Bartolomé Guerrero Mo­
reno y José Pinzón Jiménez, procesados 
por falta de concentreción a filas;
El de igual cíate del Batallón de Caza­
dores de Taiavera llama a Francisco Molina 
Muñoz, procesado por la falta grave de 
primera deserción.
El juez instructor del regimiento de Ca< 
baliería de A.fonso XII, cita a Juan Pérez 
Martín y Pedro Hsredia Molina,procesados 
por f^lta de concentración.
El de igual clase del regimiento de Afrl- 
pa número cita a Ciemente M rtín Gsr* 
da, procesado timblén por faita de coiicen- 
tración.
El juez ds lasírucctón de G&ucln cito a 
Antonio Mllián Núñex, para ia práctica de 
un careo.
A filio  d e  i o s  A n g e le s
Se ruega a (os señores suicriptores del 
mismo tengan n bien ssfalfr h la Junta Ge­
neral que se celebrará el sábado 6 del ac­
tual a las 4 de la terde, en.caUe Martínez 
3; para tratar de asuntos urgentes y d« mu­
cho Intersr para el Asito.—Ei Presidente» 
Francisco Masó Torruella
E l e c c i o n e s
El Gcblerno Civil conyoci para el días 
21 del actual a ¡os .electores del paeb% de 
Binagalbón para las eíécctpéns mumdpa» 
Ies parciales que se han de cekbrar en 
dicho pueblo.
L o s  h e p i t s e n  j  d e i  “ M e re n o y i
En los caisbozos de la aduana se encon­
traban ayer Miguel y Gfbríel González 
Job^r, a quienes sorprendieron los sien­
tes dei Muniplplo subiendo en la trasera 
ds un tranvía, ‘ ^
Estos rspazaefoi son hsrmatjo# del cé­
lebre José Y^onzáiez Tov ŝr (*) «E! More- 
RQ» que se encuentra en la Prisión Pro­
vincial, comu presunto autor del crimen del 
Martinete. ^
A Huesos Aires
besppés de habar pissdp en esta, capi­
tal uua temporada con su familia, esta 
tardfl embarcará en el trasatlántico «la- 
fsntaliabel» para Buenos Aires nuestro 
estimado amigo don Manuel Vaíderránn 
prt».
Le deseamos feliz vieje.
L e s  c o p p i d s s  d e  R p s n a d s
He Bqul la combinación da toros y tore­
ros de las comdas que »e toen de celebrar 
en ¡a vecina c i u d a d  de Granada, durante 
la» alegres y brillantes fiestfis del Corpus;
Primara corrida, día 11 de Junio: leli 
toros de la señora viada de ^uruve; es- 
ned»? L%jart!|lUo chico, QilHto y §8|- 
Rlíistg. ‘ ' ■
Ssgunda corrida, 13 de Junio: seis toros 
del duque de Tovar (antes de Arribas): 
Gallo, Uaütto y Beimonte.
Tercera, día 14: reses del marques del 
Saltiilo; diestros LajartljUlo Chico. Po­
sada y Beimonte.
Cuesta, día 21: seis novillos de una 
acreditada ganadería andaluza, qae serán 
estoqueados por Latíta y Paitoret,
Robo con fpoofuro
Durante la madrugada anterior el ratero 
Miguel Flsmiiez González (^) «Pelota» y 
otto colega suyo conocido por el «Grana­
dino», fracturaran el puesto de periódicos 
qne Antonio Mate Fernández tiene Insta­
lado en la Acera de ia Marina, llevándose 
unas doscientas novelas de diferentes 
autores y varias herramientas.
Por confidencias que le hicieran supo el 
Mate quienes eran los autores de la sus­
tracción, dedicándose desde entonces a la 
busca y copiura de ellos.
Ayer pudo detener al «Pelota» condu­
ciéndolo a la preveación de la aduana.
Este 18 confasó en parte autor dei robo, 
mantf estando que las herramientas las ha­
bía vendido en una carbonería del Muro de 
Salí Jadán.
Dos vigilantes se personaron en la cap 
bonería, comprobando las manlfastaciones 
que hacía el «Pelota» y deteniendo al 
dueño lismado Luis Lozano Casado.
La policía sigue buscando al «Grana­
dino».
Del robo se dió conocimiento al jazgado 
Instructor la Alameda.
Agua de Colonia, mejor que todas, las 
extranjeras y espfcñüias, t>«ir u aroma y 
precio económico, la de Orive.
Hiño extpiiviado
En la plaza de la Constitución se en­
contraba extraviado el niño de cinco añus 
Salvador Stochez Ramos.
Una pareja de seguridad lo condujo a la 
inspección de vigilancia.
Poslerloimente fué entregado a su pa­
dre. carabinero Antonio Sánchez Sánchez.,
Hi pestttms ni pepiódieos
Jase Pérez Sánchez entregó a Enrique 
Sánchez Fuentes (a) «Pimienta», dos pese­
tas y 56 periódicos para que a su vez hi­
ciere entrega de ello a do» Antonio Garri­
do López.
El «Pimienta» cumplió a las mil maravi­
llas el encargo, pues no entregó ni las pe­
gatas ni los periódicos.
A petición del Pérez fué detenido y 
conducido a la prevención de la Aduana, a 
disposición del juzgado correspondiente.
El «Ppimo»
En calle Compañía fué detenido por nna 
parejs de seguridad el caco Francisco 
León Muñoz (») «El Primo.»
Fué conducido a ia prevención de la 
Aduana y después a la cárcel a ufrir co­
rrección.
Choque
En la Caleta chocaron el coche número 
133 y el tranvía Rúmero 35,
A consecuencia dél choque resultó el 
conductor del coche, José Conejo Martí­
nez, con diferentes contusiones en el ros­
tro y pierna izquierda
casa de socorro del Hospital Nob e, califi­
cándose las lesiones de leves„ salvo acci­
dente.
Ei conductor deltnnvía se llama José 
Mlilán Guerrero.
Los vehículos no sufrieron desperfectos.




De un día a otro será Inaugurada la fá­
brica de electricidad de Martlrfcos.
La maquinarla, procedente de les más 
Bcreditadis marcas de la técnica alemana, 
eimagnífica;el motora vapor, de gran 
potencia, está siendo objeto de culnrosoi 
elogios por parte de los muchos Inteligen­
tes que han presenciado las pruebas y es, 
según el juicio crítico de los peritos, lu 
última palabra de cuantos progretos se 
han realizado en los últimos tiempos: bas­
tará decir que el consumo de carbón por 
caballo y hora no alcanza a medio kiió- 
gramo.
Subamos que la empresa se propone 
ampliar la industria y estamos seguros de 
que sus abonados han de obtener enorme 
economía puesto que el fluido para alum­
brado lo suministrará al precio de cuaren­
ta céntimos kilovatio, que es menos (le la 
mitad de ios actuales precios. Las conce­
siones para fuerza motriz varían según 
los casos. Ya existen algunos contratoi a 
razón de quince céntimo» kilovatio.
Auguramos a la nueva empresa un gran 
éxito y feifeitamos muy sinceramente al 
conocidísimo y popular industrial, nuestro 
estimada amigo don José Polonfo, que asu­
me la gerencia y dirección de la Saciedad.
Viajerou
; Por las diferentes vías de comunicación 
han llegado a Málaga los siguientes .seño­
res, hospedándose en los hoteles que a 
continuación se expresan;
Regina. Don Caitos E R. Lelva y don 
JsséVisdi.
laglé»: Don José Carrelm, don Carlos 
Gómez, ton F®tlpe Moreno, do» Juan AP 
vsreZit don Ricardo S. Román, don Emilfp 
Alte*, don Joté Cruz y don Ramón E»tai)y.
Európs.: Don Josqutn Luctoa.
Nlz&: Don j^ini? Quáñabgu.
Aihsmbjra: Don Francisco Biq^er, don 
Manuel C»brerir, don Luis C. Torsent» 
don Adolfo R«iba y el señor S»batell..
Victoria: Don Francisco Trajüo, don 
Francisco Sierra, don Juan de la Báresna, 
don Mariano Caseüas y don jacinto Lio- 
pls. >
Colór? Dsn Pascu!)l Piniella, don Fran­
cisco Medinn, don Emilio E«p«;|o. don Bar­
tolomé Harnánd îz y don S. Jiménez Romo. 
DesobftAeoe e  iumulta
Por desobedecer e tnsultar al guardia 
municipal joaquin Aicaida, fué detenido 
psr el mismo, el vendedor ambulante Ma. 
Ruel Bsrrtonuevo González.
liigresó en lot calabozos de la Aduana a 
dltpoiición del Jusgado municipal de la 
Alameda.
R iiia
A consecuencia de cierta acalorada dis­
cusión que sostuvieran en el estftbiecimfen- 
to l^ebidas número 6 de la calle del 
Oistee. Ctifsríno Boich Viüet y Antonio 
Leal Verdígay, vinieron a las manos, gol­
peándole mútusmente.
De la contienda resultó coa varias contu- 
alonas en ei rostro y une herida en ia me­
jilla el Leal Vsrdlgay, que ae la produjo 
iu contrincante dáiidoie varios goipss coa 
un bastón.
Ceferlno fié (fataiiiáo por el guarda 
pirtlciiiar PréncfiCP Qiiina, atoiido cónda-
viernes'5 de Junio de 1914
NUEVO ÚtUMBBAMIENTO
Aguas linero-lediciales de Antepera
(jltanaiitial de la Victoria)
Analizadas en el Instituto Nacional de Higiene de Alfonso XIII por los Docto-̂
res Cajal y Puerta. Declaradas de utilidad páb ica y autorizadas para 
su venta en botellas, por virtud de Real Orden de 20 de Pe* 
brero de 1914.
La espeoializaoión terapéutíoa do estas aguas, es todo padeoimiento del aparato
digestivo, (estómago, intestinos y órganos anejos).
Sus usos como «medicinales», son en los padecimientos del hígado, bazo, riñones, 
asi como en los estados do debilidad general, por anemia o convalecencia dé enfermeda­
des graves y prolongadas, la Olorosis, dismeuorreas, (periodos escasos y difíciles), y, por 
último, el artritismo y reumatismo.
Como «aguas do mesa», son eminentemente eupépticas y no solamente estimnlan el 
apetito cuando es escaso o nulo, sino que favorecen la digestión, corrigiendo la atonía o 
debilidad del estómago; normalizando las alteraciones de los jugos y humores digestivos; 
hacen desaparecer la tensión gástrica que la flatulenoia produce muchas veces durante 
la labor digestiva, y combaten, insensible, pero seguramente, toda otra causa de dispep­
sia (digestión laboriosa) cumpliendo uua^verdadera indicación profiláctica, usada a pasto 
como bebida usual, en las comidas, pues mantienen una admirable integridad digestiva 
y, por consiguiente, previenen al organismo cóntra todo trastorno de tan importante 
función.
Para la venta en Málaga-DEPOSITO DE AGUAS MINEEO-MEDICINALES- 
CALLE DE GRANADA NUM. 61 2.®
Para pedidos al propietario D. Francisco Palma Carrera-^Antequera.
C a p rin o  y  Com p.;
-  ABONOS Y PRIMERAS MATERIAS. -~- 
SDPERFOSFAfO DE CAL 18|20 
PARA LA PROXIMA SIEMBRA. CON ¡-GARANTIA DE RIQUEZA
DEPOSITO EN MALAGA:
Para Informes y predas dlrlgfse a Sa D lreod^;
Alhóndlga 11 y 13.-GRANADA.
|ddo a la prevención de la Adnaha^B dlfpó- 
alón del juzgado municipal del distrito.
Al herido se la conduia a la  casa ds 
Bocorro del Hospital Nabto; donde lepres-^ 
taro» ailitencta lacn tativa,certificando las 
lesiones de levei, salvo aeduente.
Inioxicaoíón  ̂
En su domicilio Ingirió varias , caí̂ ÎIIbí 
el niña de ocho meses, Antonio Díaz Palo­
mo, siendo conducido por su madre a le 
caía de socorro de la calle dei Cerrojo, 
donde le prestaron asistencia facultativa, 
csUflcando su estado de. pronóstico reser­
vado. ,
Las cerinas se encontraban diseminadas 
en el suelo, tragándolas el peqieñíto en un 
descuido de ia familia.
Pesó nuevamente a su domidito, Conde 
Arsnda 3
De todo lo expuesto tiene conoclmlentoi 
el Juzgado correspondiente.
Efttpcióii tefef ónieu 
Ha sido abierta al servido público la ea- 
tsdón de Toledo.
La tarifa para conferencias 
gfclente:
Uüiial de3jMifnuf«w. 3.*75̂ .niajuHUtl. .EiPi dáf prensa 15 mlfiíMtos dtarfos, 405; anual 
f b'̂ nn 3 mtg-wtrt» dfaHn», 1026
Teatro  E a r a
•‘ SUENO DE PtERROT»
Qae la música ejerce una Influencia po« 
derosa en las almas enamoradas, en los 
soñadores y en ios idealistas, ei coas olvl* 
dada; y s! esta música es un bello girón de 
poesía melancólica, doblemente 1» influen­
cia dejase sentir en los espíritus selecto!» 
en tos pensadores que saben abstraerse de 
los mundanales ruidos, de las vulgares co* 
rrledtes de la vida, pare asimilarse! con* 
vencidamente a los etovados priadplos del 
amor y de la verdadera y údea belieni: el 
arte como goce espiritual, 
i Na es nuevo el aiusto probléfflf! dd 
«S«tño de Plerrot».
Se ha escrito mucho, malo y bueno, so­
bra el mismo tema.
I, Pero si la opereta de Pasi^usl Frutos r/t- 
rece en realidad de originalidad, no Nty 
n qse dudar que ios medios escénicos han 
i, «Ido desenvueltos con bastante acierto; 
«Sueño de Ptorrot» representa el triunfo
PEDID CONAC r e a l  TESQRO 
JEREZ IDEAL REAL TESORO




completo para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos. 
Venta en farmacias y droguerías.
De i n t e r é s  
La cama de campaña que 
Díaz es la mejor y más barata 
porada de campo. De venta, 
frénte i  El Aguila.
fabrica A. 
ara la tem- 
ranada 86,
Cura el estómago e Intestino el Elixir 
Bstomacal de Saia ds Carlos,
D a  la  p r o v in c ia  \
M «roa de fábrica i
Por don Enrique Palacio S to h ^ildo 
snifrjtada la mareé de fábrica Anis flor de 
Veles para distinguir toda clase de « guar» 
dientes anisados y licores de su producción 
en Velex-Mólsga.
Robe
La guardia cIvH da Antequere comunicó 
por telegrdo a la de Bobsdilla que en el 
tren de Granada a Málaga qué había de 
cruzar por la última estación de Isi cUfdsi 
primerementá, el día. primero a tas cuatro 
de la tarde, viajaban dos sujetos autores 
del robo de qutiileníes pesetas,
Practicadas las dlílgenclas necesarias 
por la fuerza de la guardia civil de Bcibsdl- 
iia, fué detenido en el momento dé marchar 
el tren, Antonio García Muñoz, nstural y 
vecino de Málaga y de tréntisets años de 
edad.
Antonio incurrió en contredfclones ne- 
gináo su psrtlclpaclóen e! hecho que se le 
impút'ba, y diciendo que ae compañero 
apeitldado Ramírez había sido preso por la 
pálida de Anteqsere, entes de partir el 
tren.
Oelegaeidm d«
Por diferente» concaótoa Ingresbro» ávef 
en esta Tesorería de Hacienda, 42 950‘85 oef- setas. . tr-r.
H|y es el último día de pagos de les Sabe- 
re» dei me» d« M»yo u kimo en la Tesorería de 
H4c1 inda desde ia» diez a tosdocs y media a 
lo» individuo» de ciase» pasiva» de montepío' 
cisll militar, retirado», remaneratorla» y iu« bl a dos. '
Ayer cQPítituyó en la Tesorería de Hactor 
aepóiíto de 142‘50 peaeta» don Migael- 
Kublo Garvaisl, para gasíoi de démares* 
ción de 20 pertenencias de míneraí de hierro- 
conei título «María», término municipai de Al̂  
mogla,
La Adn nistracito de cont-íbúdoñear ha 
aprobado para el aflo actuarías matrículas da 
tubéldlo industrial de los pusbios de Pujerra 
■y^ákaucln, *
Ha sido trasladada el oficial segundo Ins­
pector especial de la AduanVde SablnlKa don 
Lul« Oñaro Sántaélaíla a la de Aranjuez con 
Igual cargo.
Per el ministerio de la Guerra han sido- 
concedida ̂  tos siguientes retiros:
Don Ricardo Núfíes Chínchán, teniente- 
coronel infantería, 487'50 pesetas.
Ju lón Casado Risoli, carabinero, 38 02' 
pesetas.
Don Manuel Garda Gómez  ̂ segundo te­
niente, 158‘33 pesetas.. ....... .
es la si- li^úel arte, de la Aspiración, del genio, sobro 
tos eipíirtíus escépticos que anhelan amor, 
nj|8 encuentran faltos de tatéJa aai " 
a, por no haber eucontredo en tacara 
da ia vida la forma esencial encarnad 
|c tro  ser, digna dsl amor qjie en ellos 
|«ncMentra en estado latente.
Un artista, un múafeo, crea uná có mopsl- 
C Ú» .S a ta , de Ple,ro»..,4«„M8M
eldOB d . l ..w u tl6 n , del cr^vnc1mlei> 
te, ,  per este nesdto tegd^o  y elevedo 
leg. « el.boriir.e I. le;eLld.d de tre. se. 
re». Incluso la de tu, gnj, 0̂  ¡g qii,
mera co»yenc!dn])ár la megfa creadora def 
poema. El trlusifo dei artista ea defialtívo.
Dichas eataa conaideraclonea de orden 
purom^,^e artistlco y «spifitual, piiemoa 
a le construcción de ia‘ obra.
.r Ai’qatt^tónicamaiitrd puede decirse q ii 
ha hecho Pascua» Prut 00 con su opereta MI 
palacio extarioriú(infe con muy malos tábl< 
quas y peor solería paira el Interior, 
lí? grande y el(3vado ha sido cedí-
5? prlmido, por la falta de¡' espido que existo 
I en una obra que habrá de durar una hori 
g regiam^ntarta para lieiiéf la sección' co- 
rreapondiente.
: i El Itologo es correcifíslmo y algunof 
tiozos de poeií# muy (leltcados.
Varias escenas son « íoplas más o m end 
ex^tas de otras opere tai ya populare s . , 
Desda luego, la pa rtitura del maeitro 
Barrera es superior al libreto.
Hay en ella Inspirr jcIób, técnica mtine- 
jada con acierto, muc bo ambiente de rela­
ción con el tema origáo de la obra y mati­
ces deifCiéÍAimos en tos níotlvos mnsicelei, 
PfFictameitte en el uentldo 
auditivo dei pub|)e;o.
La fntroducciór^ au un deirroche de bien 
sabidas y mejor e-xpresa nsarmomías.
El motlvqprí^jlpaidelí obra,, la can* 
clón «̂ Ssefio de Vlerrot» ei de tura melan* 
coito daicíiima,
El dúo ep'tre Lulú y Slr CÍiarléy, la 
canción del/tambor, el terceto del cuadra 
final,, todo inspira lísimo y original, i
El puPI íco nptoudló todos los súmeroi, 
haciénUf yjo con jniUdero entusiasmo al fl- 
«al Aa/ea obra.
* - #
' L r , Interpretación, muIvo slgunls eqntvo* 
Cbc jones qe asimilación, faé excetostfi 
Entendemos que el papel de MístfÁ'r Gol- 
T ar no es tan cómico como el séñaf >/alieja 
lo hizo.
No puede confondírse a un honi bre da 
mundo con m  irrisorio «gettenmam^. ̂
No obstante, como Fernandii Váiliejo ei 
un buen actor cómica,sacó baitantoj partido 
de le creación que ei le dtern al berMnaje* 
Menos acertado estavo el seftor Qámnx 
Rciáetl Intérpretundo al m'jeatró Lucanto 
El personaje es un arista  que necpdirla- 
mente llene que tomar rmsy en serlf^u irte 
creador, no apayasando su actuarión snln 
'obruv ■
81 el señír Gómez Roiell caracteHzi 
con más verostmliitut l su papel escudiirá 
muchos aplausos en u oches sucesivas, pues 
llene méritos para ell o,
Lsa dos hermanasJBoch (C y M.) canta­
ron con mucho gust (o y perfecto conoci­
miento de causas sui < rümeros maslcsleii 
interpretando iamblí In ex :eienteniente.
Las dos notables tipies son muy esto- 
diosas, pónen mucha cariño én el desempa­
ña ê su cometido, l lenen voces muy bien 
limbtsdas y de basíta nte potencie,to qse lan 
hace trlnaf :.r en cu autHS obra» toman parte» 
Los coros tnsy cor/i^clos y afioadi}».
La preapntación de {«obra, «Ceptohle< 
Pera loa artistai^r meacloniados ̂ hubri;! ma­
chos y sinceros apJaiMQS.
La orquesta, au uque an poco tala ro bw< 
feclda de profesores, signetntor.pretanco 
cotf deficlencli \ i t  partitorai 
«Sueño de P lerrot» llevará mnebo pu­
blico ut Lmú. 'i ’ ^. '7L ' l; R, c.
w 9 P u ^ m Viernes 5 de Junio de 191.
__________ ^ .. . .  p a ta  C B cttes, p a ñ a s y  c a a í l s a s - ' - C a a i i s e r í a  1  G a r c ía X a t ío s  y  C
Ooiila ® . J u a »  C tom ez O a r o ia  u ú m . 1. E iq n lH a  a  l a  P l a z a  d «  l a  d o K s t i tu a ió a
. __ _ ____ '__ ______ cfá mm- it áS^ T avd/ln ir nlíinrliíií^n ííp T CUfil]Con este sistema los cuellos y puños quedan como nuevos y se garantiza que se estropean menos que W 
» n  el antiguo sistema de lavado y planchado a m ano.-N O T A : La ropa se entrega en la misma casa por W  
la calle Siete Revueltas, y una vez planchada se devuelve a domicilio. W
«a¡iw>if«)íafflauhiiinitfiíifiiWor̂ ......  .....
L ado y pla chado de i cuello, lo  céntimos. ^
» » de I par de puños, ídem .
_ ___________  » » de una camisa, desde o ‘30 hasta o‘50.
smiTn paEPiiEii
V  I B  1 B  l i  B
Reúne importantísimos adelantos oHginal^s que no 
han podido ser igualados por n nguna otra marca. Te­
clado comple amente visible. Rozamientos a bolas de 
acero en 1 s palancas y partes del trabajo, Carros y 
rodillos cambiables en el acto, pkz IÜ05 d« Jltantíí.
Delegación española a cargo de pttoSlídtt^tJW, Calle 
Universidad, 106. Apartado Correos, 335.— JatCdOW,
á (  b  t a r t i
De Antequera
p r o t e s t a  d e  t o s  c o n o e j a -  
l e s  c o n s e r v a d o r e s .
Redbimoi syer toi tlgNientei teiegra<
iSBi: «Antequera 4 Junto. ^ 
Siiludamoi al Director, rogándole la re* 
fffoducción de loa díiapechoa que dlrlglmoi 
•I Qsblerao:^Saludamos respetuosamente 
a V E, y aunque no alcánzanos la perse« 
luclón Infame entablada contra conce|alei 
correllgtonarlos, pues que fuimos elegidos 
«n Noviembre ültlmo, Ind’gaados ante el 
espectáCuto vergonzoso q«» ofrécese hoy 
en esta ciudad contra compf̂ f̂íarbs;, hncémos 
nuestra la causa de éstos y aunque perraa» 
néclendo fieles a la honrad® política del Go- 
Memo, perraUimonos elevar a V. E Ja re* 
loJucIdn de d^jar vacantes los puestos can* 
CM%s para gentes Insolventes y que 
BvérJtaa*« con las msqufnadones políticas 
admian^tratívas qae trám«nse ea la capital 
de la pri>vlBc!a —Jiménez Rí-bles, Rasado 
Silguero. Carrillo Benlrez, Una Pérez, 
Q«rda Táí.^verB» Sánchez Beilldo.»
Has personas qee han de formar el Gobler* 
ao provisional de Méj ico.
Ei Gabinete de Washington se opone a 
que lo presida Blanquet y recomienda para 
la cartera de Negoctoa Extranjeros a Laa< 
curian, que ya la deaeropeñd con Madero* 
En Saltillo fueron ahorcados caatro jefei 
„ huertlstas. '
Carranza se dirige apresuradamente ■ 
#  dicha ciudad. _
El vapor «Antillas» desembarcó en Tam»
«Antequera 4 Junto.
Saludamos al Olredor y íe rogamos la 
fei*iíi»ccl6n del despacho que dirigimos
li ̂ b ien io : -Saladamos rsspetzosaineBte 
sV. É y perialtlmonoi manlfístarle, como 
ccBCíjales conservadores de e»̂ le Ayunta* 
miento- que sin olmos se nos ha declarado 
TeiDonsables de déb tes del contingente 
provincial por 1911,1912 y 
don contra la ipe »emos T¿:c»rrldo tnto 
V. E, y hoy acuden a nuestros domicilios 
patrullas de egentes **'̂ ®®P*®®*̂ *̂  *1® 
día civil embsrgéií danos bienes y cfrecten* 
do espectáculo vergonzoso ante la ciudad. 
Dase el absurdo de que durante la sltuscjón 
,liberal, no obstante escandalosos abasos 
a.^mlnl8tratlvos que ocastonaron etosdt hi­
tos y otros, no fueron molestados 
ras del desastre administrativo, P¡®* 
tados' provinciales liberales impidiéronlo. 
Y ahoTU desplégase rigor para que to» con­
cejales conservadores paguen lo 
líosdüjconsto pagar y sesmos 
de aquéíla admlnlatraclón contra la cual 
orotestábaijjos constantemente. Hamos api 
£.do g...toM í PM. « !!•"  K™
pico 500 toneladas de armas y municiones.
Los períódicps alemanes protestan de lai 
multas impuestas a los vapores de la mis* 
ma naclobaildad que desembarcaron pertre­
chos de guerra para los fadera’es.
Lps delégadas han pedido a Huerta que 
les comunique por cablegrama tos nombres 
de las personas que constituirán la Junta 
de Gobierno provisional, que comprende* 
rá, 8 lo que parece, dos partidarios de 
Huerta, dos rebeldes y uno grato a ambos 
pjírttdot. . . . .
Diceie que tos constltuclonallstas iB 
oponen a la formadón de dicha Junta.
De París
Polncaré ha coi f̂iado a Vlvlanl la forma* 
ctóii de Gobierno.
VivlanMe pidió de tiempo h»ata rnsfiana 
pera darle una conteatadóiT, porque nece­
sita consultar con varias personalidades po* 
lltlcaa.
D e  W a s h i n g t o n
El embfijador de España ba presentado
^  QobferMfiT <1« lo. E*t.do. U.ldo* nn fm.
crlto pidiendo que saan «mpar«dos los süb  ̂
ditos españoles residentes e» T«mplcO cot- 




D e  G e r o n a
El obispo se halla en gravísimo estado. 
Los médicos celebraran una consulta y 
dispusieron que lo sacramentaran.
Asi se hizo, asistiendo al acto las auto* 
ridsdes y corporaciones.
Se téma un funesto desenlace.
D e t o g r o ñ o
La huelga de carpinteros sigue lo mía* 
mo, raostrándose los patronos cada vez más
Los*haeígSfltas han comenzado • come­
ter atropellos, destruyendo objetos de car-
nollto «E! Nervioso», a quién denunció el 
diestro, por unas cuatro mil pesetas.
Créese que el ladrón se encuentra en 
Lisboa.
C o n s e j o
En el Conseja celebrado es palacio, Da­
to Informó del resultado dél debate sobre 
Marruecos, exponiendo el propósito del 
Gobierno de Ir lentamente evoluclonandio 
en ^u po';ittc  ̂aldeana,: a medida que la rea­
lidad lo permita, en el sentido de devas a 
nuestra zona de Influencia la apetecida 
normalidad, que tendrá por base te pi«z que 
hoy no podemos considerar completa, es* 
peclalmente en te zona de Tetúán»
Añadió que h^bia pedido un voto de con* 
fianza para el Qablernp, a fin de robuste­
cer su autoridad y el réstebleclmlento del 
orden, sin perjuicio de que se fiscalicen 
daip,rés sus actos y residenclétr su con­
ducta.
Solo Romanones respondió con una acti­
tud noble y patriótica a los requerimientos 
del Gobierno, que ha visto con dolor la 
proposición de tes fracciones reformista, 
nacionalista, tradicfonaltsta, integrlsta y 
democrática, cuyas mlooiias, consldetaban 
que no debían robustecer la autbrldad^ del 
Gobierno en un® labor ten árdua comó la 
que tiene que realizar.
No extraño-añadió—la actitud de los 
republicanos, que ven en el problema de 
Marruecos algo que pudieran utilizar para 
sus fines políticos y partidistas, pero estas 
fuerzas solo representén la quintro aexta 
parta de la cámara. ^
Resp cto a política extértor /anunció 
que la cámafa Italiana, a pesar de la opo­
sición de algunos diputados, aprebá él mo­
das vlyendf comercial con España. '
El discurso que con tal ocasión pronun­
ciara el ministro da Negocios fué alevadoj 
declarando que más que Intereses materia 
les constituía motivo de gratístmar aprcixl- 
mación ■ España en la hora suprema dél 
resurgimiento vigorosó de la raza latine, 
llievando el progresa y la civilización a 
las costas mediterráneas del continente 
africano.
Examinó las haeílgss, sijUnladámenté la 
de loa obreros de Riotlnto. qué han desisti­
do da sus propósitos de sab^ítege.
El Qoblérna ha acentuado su gestión 
cerca de te Compañía al objeto da suavizar 
las retectones de éste coa sus obreros.
H^b^é de la crisis mtelitettei francesa, 
dei «hoüe rule» de I nao da, del estado de 
las negociaciones que llevan a esbo repre­
sentantes de naciones qse trabiijan para 
solucionar el problema da Méjico y toa Ef • 
tados Unidos,
Affidí que se ha recibido un telegrama 
de la liga antlduellsta, protestando del 
lance entre Maura Gamazoy Sorlano.
F i r m a  d e  S u a r r a
dar una fórmula para la solución del pro 
blema de vinos y alcohatei.
Aniel da llegar a un acuerdo y durante 
la discusión hubo un. animado di;b$it« en el 
que Intervinieron Víltenueva Zaiueta, 
Barnard, Nicoiau, Estrada y Ortega Gas- 
set.
Estos dos últimos lueron deslgnidiis pa­
ra que formen parte de la ponencia,
ü f ^ u n i ó n
’ B'J ̂  te presidencia. d*í Brséda reunióse 
el Conseja superior de Fooiesito y ac« rdó 
¡proponer varías subvenciones para socie­
dades tbrerai.
También se ocupó délos concursos de 
gansdos y aprobó tes cuentas presentadas 
por los Consejos provfnclslfts.
Acordóse que él día 20 se reúna el
pleno.
C a r t a  I m p o r t a n t e
E*i el Congreso tírcaió hoy entre tos 
diputados una carta de Tetuán asegurando 
que en breve se realizarán varíes opera­
ciones, 8 base de la toma de Zteat por 
Fernández Silvestre, 1a ocupación del zoco 
de Jamis de Anghera, y,por ültlmo Ja toma 
deFondek.
C o t i l l ó n
En palacio se célebre ahora un Gran 
Cotillón. ,
Los Batónes aparecen muy adornados.
Amenizan te fiesta, dada en honor de la 
princesa de Rnmanít, te banda dé atebar-
Alísten la aristocracia y el cuerpo diplo­
mático,
S E N A D O
la hora habUnal,
IPERHM pn mullís IE SEM
Patentada en todos los países olivareros
Insfalaclooes para elaborar grandes y pequefiás cosechas, por 
por ein u«!Vo de prensas sin capachos y sin, agua callente, con los mayores rescUmlentus y la
más DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
B A 1L B ® M T m , « B T A  Y  O O M P A N IA
Gran f Abploa de oonstruccionaa metálloaa en Sewilta
Comiéi^zs ia seston a 
presidiendo Azcárrag».
Tormo pide que se haga una edición es­
pecial dsl iumlnoio debate sostenido en ei 
Congreso sobre Marruecos y que se repar­
ta a los senadores.
Bjdleateros y Lóptz Pelegrín solicitan 
auxilios psra las comarcas damniflcadips 
porTci últimos hielos.
Ugarte lo ofrece,
López Mora demanda varios documen­
tos relacionados con las eilecdones de Ja>3n 
y soildta que se suspenda el debate.
B! presidente de iu comisión se opone.
Se entre en te orden daí día
Lsi dairo defiende un voto ptrticula - en 
Ins eiecdo&es de Jaen< y le contesta Gul-
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
hnos Finos dz Málaga criados en Bodega, calle Capuchinos 15
C^asffl fB im dada f?» ®i laft® I8 T 0
Eduardo Dles, dueña del eétaWeclmleito de li caite de San Juau de Dios núm. 96; 
•wrade ■ los siguientes predos.
Vinos de Valdepefis f  into
de 10 ñtros de Vino Tinto 
» 8 * » » *
» s 4 » > » *
i » » * *'

















C O N G R E S O Ibot
el No olvidar
4o« )dindjBnti»ite.cretô ^  ̂
Disponiendo que psse a laresefvn por
Influencias poUbeae qns totervlenen negó* pipterfa al ser transportados por las calki.
cto del contingente. Censúrase te pasividad de tas autorlda-Convencidos, pues, de te. dtftottUad de w
hombres bonredos y D e  L a r G C h e
ÍÍHÍnB«*?dminlstS victimas Con objeto de cistfgár a los habitantes
de tales lefamias acudimos respetaosamen-H ¿e los aduares situados al
adhesión la- contrarrestan I®» ATrdiSte ante V E. testimoniándole - 
quebrantable al Gublerno; pero rogd®^ote
no'opóñgañse dificultades a
*.iAndp,fnBunclarloscaígosconcejiles, da­ción de í enunciar los caí  __ -
jando tos puestos para gentes sin esciupu- 
los ni solvencia. r»—
Moita, ViscontI, Bsrdoy, Castro, Gane
rorQálvez» '
«Anteqúara 4 Junto.
Aov-̂ ntes de te empresa dal contingente
____ _ ni a*nhntorocBdte ron ayeí al embargo de los bieuM 
de tos wac^teies, acompsAéndolos guardia
Hu r general Indignación,que
la resoiudtte de tos coijcej^tos conserv^^^ 
res derenmtdar tos.carg^ ro»>flsna
lio de q«e victimas «„ |a
de hov faé ctl'mentada esta aciTufl ®
pfaíaVa L rn m .? o r  j f  %%
cedimmnto. elteste, que pédflCL t̂oeote dídgjóAS ante ei
Hotel Colón donde,se ^
tes. LoimanifestéEttte itevsosn BRv 
quodeete: ¡Fuera
quera! La policía tetenté^ eogrosán-testación. Cerróse el comercio engros
4ola. AbI .  el Hrtel CpMm » » S¡ ,
chedembre; é#ta acometió a p  . jj 
Hotel. Presentáronse el alcaldes y tos seno^ 
res Luna y Rosales que fnuro v acogíaos
oue tres biplanos hicieran un reconocimien­
to, para cañonear a los grupos én®®|g°® J  
el aduar dé K «us, dispersando a tos moros.
D e  T e t u i m
Varios grupos de moros batieron el re-




L s  G a c e t a
El diario oflcisl de h;iy publica losL 
®“Dteponlendo que el de tes agiiai
q ^ e s e q u l^ a n d e » ^ ^
hibar cttwplldo la edad reglamentarla el 
general de brigada don Fernando Aimarza.
Promoviendo al empleo de teniente p -  
neral al de división don Francisco Aguile­
ra, por los servidos bresíados con  ̂motivo 
de nuestra scclón en Marruecos; hasta fin 
de Diciembre de 1913.
Ascendiendo a general de división al de 
brigada don Miguel Primo de Rivera, por 
análogos servicios, . ,4 ,
Concediendo la gran cruz del raémo mi­
litar al general de división don Bataón 
Qáfda Menacho. por Iguales «•'victos.
Wem Idem al general de brigada don Ma­
nuel Fernández Sllveatre, por loa mismos 
•ervlclos.
C o m G i i t a r i o s
En todos los circuios y principalmente 
en tól Congreso se ha comentado la firma 
de Guerra, espectelraente el ascenso de 
Primo de Rivera, sobre c«ya actuación en 
lacamptiñiht versado en a gunos moraen*
tos el debate mantenido sobre Marruecos.
A l m u e r z o
En la Nunciatura se ha eetebrado el al­
muerzo en honor del arzobispo señor Gult- 
sftsola y el guardia noble conde Paolini, 
que le na traído el birrete cardenalicio.
Al acto asistió Dato.
J e r é d i i t l a  i k Ik
De! Extranjero
4jsiRto 1014.
0 e  M ó j i c o
Las ciñonerss de lo# fedefatos hsn re­
cibido orden de concentrarse en aguas dc 
Tampicoé para impedir lo» desmanes de los
Cféeíá que esta medida obedece te<
mor deí Qcblerno
D e  F f o r e r ^ c l a
He comniuza ío la vista da te se
las pLbiadonss, se j-juste ®
ñas del ratelsterid dé ía G b srnaclóa, expi­
diéndolos opüftuáoi certificados por facul-
**^AntiSa^odaxo»cdrso entre fanclonarjos 
del cuerpo de archiveras para 1® oroylslto 
de tres plazas vacantes en la Biblioteca 
nadona!.  ̂^
D e t e m s i ó n
gnída contra Perugia, autor del robo del 
cuadro de te Gioconda en el Museo de Pa-
*̂ *̂D8clara que robó el cuadro solamente 
^  restltuirid a la gaíeiia de Fioren*para
ele.
con respeto por
apode/arse del  ̂cartel Ua
En virtud de tes instrucciones dadas ^ r  
«1 Director de Seguridad, te policía dufu* 
TO «  “ «tadó» * .l  «»»e ■ L«t. Argüí.
pira facinteí Ja salida de los í?ge®te !^ 
grupo rezegadb advirtió que un ®S®nte 
ysDs un revólver y avanzóse a ‘‘V.
váadQsa luch*. teniendo qae 
policía actos da viotencla. U í  wanltestan 
te. el agente y el extranjero fueroa traste 
dedos a ia alcaldía p^ra garantir »u segu­




D e  T á n g e r
Paféce confirmarse que el ■«Rj?® '
milo por lo. mrat.flne. e» »* »>-■;« P«J* 
tigicio de Benlaros, considerándose esta 
pr®«lam«ctán como «n 
Dirá EsD».^ai poro« »* »̂*® *1®**®̂® 
ciar, haltera' con quien tratar, que ofrezca
garantíM. De Méjico
Los madtedoiwen-e® 
mejlcaso prepara.^ te deifgnaclóii de aque*
iías^Fernández, Intérprete da hoteles, y a 
Concepción Maldonedo que acompañaban 
a qutecenlftós pequeños * ^ ¡
a Mtfihircarse, destinados a trabajar en in 
fábrica de vi irlo de una póblaclón franceii 
rtai deDsrtamento de B rdogna.  ̂
interroe" do» en tes oficinas de I* !«■ 
T . Í Í  flteruron ase la recluta le héWa
Uii testigo manifestó que al détojjj 
le no opuso raslstencte nin guna, Hmltán* 
dote a decir que había cumpJdo con un 
deber de patriotismo.
D e  P « r í s
La cámara eligió defteUíviímeníe presi­
dente a Mr. Deschanel por 4J1 -
Vlvlsni continua las gestiones, slenao 
ssgúro que híita miñana no uUImaró la
lista del mlntelerto.




j® ¿ ,^ ‘en^Ia®ía!te número 60,Sinitoa por »úb «tos franceses, qnlenw en dirigida por fábrica
contratado te cesión de tes crlatnrl- 
f í l ? "  re^ padres por nna pe-
h ; ¿ ^  ?ornal diario, entregaaáa a éstos
cantidades anr.w " de siete a catorce
Todos tos Bino» familias.





|.ob>dn • T  com-el Moáte de Pied.d y o tr.. cmm »"
» ™ ¿ ;5 ^ J S S ;Í Í . I e c t . í  el propio M«-
4 Jaate lil4 .
R e u n i ó n
Presididos por Vlllanueva se reunieron 
hoy en el Congreso les representantes de 
tai coreareis vitícolas.
Entre otros asuntos tratarondela ex- 
poitaclón de vinos a Alemania, 
dnie respecto ■ este asunto emprender, si 
Alemania persiste en poner trabas a nues­
tra exportación, una JJJl"
conseguir del gobierno que ac^ te  repre- 
aitisi sduíneras con sus produaoi.
* *?^i)ectp c te elevación del Impuesto de 
alMholes sé acordó qeelgaar fna ponencia 
5 ÍÍ  estudie el "
pn de poder ofrecer eotedoiiee eowretei y
Du principio la i^atton a ia hora de cos­
tumbre presidiendo Bi ŝada.
Bigaltel lee un proyecto pidiendo 
crédito de dosclentts mil pesetas parala 
repatriación de tos españoles residentes en 
Mélteu; y otru de diez mlUoaes para te ExpaktcfOá de Indaitriaá eléctrica* oe
Barcelona. . ■
Ei marqués de Cortina censura te pasi­
vidad del Gobierno ante los grotescos 
anuncios de te Expoilc'tón de turismo en 
Landres, y anuncia una Interpelación.
Bargamín dice que nuestro pabellón es 
muy elogiado y si bien a su alrededor 
existen salas de espectácules más o menos 
Bgradsbt^s, ninguna Intervención tiene en 
e»o el G*-blertio.
Daspuéi da formular otros ruegos, se 
entra en la orden del día.
Se reanuda el debate político. .
Salvatella le lamenta de la Ineficacia del 
debate sobre Marraecoi.
Acudiremos —* añade—al pueblo, para 
que Impida la aventura y la torpeza del 
Gobierno.
Y no he de terminar sin anunciaros qae 
dificultaremos la vida del Gobierno por­
que nos consta qae cerrará el parlamento 
seguidamente.
Ese Gobierno es la resultante de una cri­
sis anormal.
Excita a Maura, elogiándole grande­
mente, a que diga te verdad al país pata 
qua desaparezca el equivoco.
El Gobierno (le Romanones hizo burla 
del parlamento y es indudable que el ac­
tual le Imitara.
Di jóse que se pusieron a Maura condi­
ciones para que rechazara el poJer y hasta 
se habló del veto, onr su responiabllidad 
en los sucesos de 1909.
También se alirmó que todo giraba alre­
dedor de un litigio entra Meara y te coro- 
ns,siendo preciso aguardar^iara ver quién 
vencía, por tener más fitrza, hebUidad o 
razón.
(íVlsura pide te pslabre)
Salvatella dice que Maura no tiene de­
recho a eítmlnarse üe te política, malogran­
do tes condiciones de gobierno que po*ee 
y que le reconocen enemigos y adversarlos.
Esto no es rectificar el grito de «Mau» 
re, no», sino pedirle que rectifique eque* 
lio que putsde llevar a t patria a la ruina.
Manteniendo su Infioxibllidad nos hará 
encender te techa.
Ateca • Romanones y a su Gobierno por­
que sabiendo que no contaba con e' pirtl* 
do rehuyó acudir al partemento y provocó 
una votación, constándole que te perdería.
Señaló, en te poílíica intornaotóiaat, algo 
que esté por enqlma áe tos tratados, y des­
pués encontró un partido Idóneo que se su­
cedería en el poder,
Sugoblérsoie resume en la frese dé 
Maura, según 1a cual la espada de lajustl* 
da se habrá convertido en garaua. 
partido ilbaral está desusado 
Tampoco creo*—»flade-qae isa una so­
lución el reforralsmo. Los reformistas han 
privado a los republicanos de su coopera­
ción, y de ello protesta.
Elogia a Azcárate y eiegara no creer 
que el reformlsmo llegue a ser nada dentro 
de la monarquía, y salvando todos los res- 
patos, debo decir a don Mslquladeu que ha 
desertado de sa» d b-i^es,
S&lfsteila declara que será siempre repu­
blicano. y cuando no pueda actuar dantro 
del republicanismo, se retirar^
La política actual del partido republica­
no se debe a no beber sabido educar al 
pueblo en sus derechos de ciudadanía.
Explica tes razones conocidas, para que 
estén unidoB tea republicanos y socialistas 
y termina diciendo: «No soy pesimista; 
tengo fe en el porvenir de España».
Le contesta Canals y recuerda que Sal­
merón decíi que no podíamos mirar a Ma­
rruecos.
Lee palabrai (fe Maura pira justiflcev 











VíDOB del país 
Btenco Dulce ios 16 ütroii ptas. 
Pedro ^men > > » >
















Hay uua sncursai ea te Plasa de Riego número 18, «La Merced», Cervecería.lar ia* saña*. San Juan Je J  os 23, y Alamo* «.* i, (éiqatea a la iJilla Marlblanca’
Hasta hoy no se híbia oído epudénar
- 88 la derriba vlólenctoA la mor.f -quia no 1 
g! psikwiíííito a hsib'ia? de poderes respon* 
sftbies y formefedo parte de la oligarquía
* ° * s f íu lp S e l  díbate y se levanta la
sesión, M G d r íd  .
do el presidente que amenazar coa ef dea-
PerpétUG 4 por 100 Interior.
4 por 100 amortízate® .....
Amortlzable al 5 por 100 .... 
Cédulas Hipotecarias 4 por 
1 0 0 . . . . 1—‘ 
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Mañana se celebrará «n patecto la !nipr« 
Bidón del birrete cardenalicio al señor 
Gullaasola.
Después tendrá efecto un almuerzo 
obsequio a! prelado y al guardia nob e dq] 
Papo, conde de PaoJUr
Dé viaje
Es ptob&bte que m̂ ñinua mercĥ t el réf 
e San Sebastián y Bardeo», permx edQ j- 
do ausente cuatro o cinco días,
B a
rístaurant y tienda de vinoi
DB
C i p r i a n o  M a r t í n e z
Servicio y cubierto a la carta 
Especialidad en vinos de Los Morfles. 










París a 1a vista..... .





Il e U n m  ekm Madrid,..
5jp lS1914.
Sancíóju
Líi, Mesa del Ssiia !o esteva en patecto 
para sancionar ias leyas ultimsmewfs apro­
badas, Incteso el marquesado de Moret.
Labor pariamantarla
A prim; r̂a hora de mañana se discutirá 
en el Congreso el proyecto sobre azúcares 
y después reaoudarása írJ debate pulí tico, 
recíTícaodo S. l̂vat8l!a al que contestará 
Bergamín. alendo probable que también 
hable Maur».
Proposición
El senador sedur Muestra h« presentado 
una proposición co/icadlando « lo» h.jii 
del general Larrea te pensión anua! de 
7500peieías.
L a t i e s t a d a l a f l o r
Ei tote! teda en 1a fiesta de la flor 
se eleva a 131.351 o«!SQtM.
D í e t s m e n
La comisión d ii Coigreso que entiende 
en el proyecto «uíorizindo a! Banco pt ra 
aumentar te emisión de billetes ha dicta­
minado de conformidad con el proyecto.
Almuerzo
Sa han recibido las nuevas coleedoaas di 
«rüeulos para tes próximas mítaclones de pri­
mavera y verano.
Esta casa ofrece un magnifico surtido ou 
géneros negros de to*jas clases propios par» 
Itos de i.añoras co-ino de caballeros.
Extensísima golecclónen lanillas, gergai» 
vicuñas pare trages de ribalieros, gustoe 
aspeiéltê a que tan acredUf̂ ads tiene esta casa 
V^ urecios muy reducl^osí
Extenso surtido en sombreros de paja.
Surtido completo en «rtlculos para vei^doa 
ds señora, en lana, r.«da, crespones, baítetau 
para todos los gustos y en toaos precios.
Constantemente hay ^n n  ezistentía fia 
artíemos blancos de todas 
waredludo» tinas e«ts cnaa-
Blases qus Imn
Is jitc tl^áo s  i b l k u
Loa reyes almorzaron en 1a embajada de 
loa Estados Untdos, donde se congregó^ 
aristocracia y tos palatinos.
Después del elmasrzo buba sur .  
danzas clásicas ejecutadas pp»’ ;! nareia 
de bailarinas rusas. ‘
A b s o lu ^ 4 i ó n
.eredlcio d« InculpibUI- 
í f í n í  a Natividad Vargara. que
^  muerta del So!, esquina a la calle 
Montera.
Seguidamente se reunió la sala, acordan­
do te revisión de la causa ante nuevo ju-
El público que llenaba el local hizo dC' 
moatraclonei en díverioi aentldos, JentoR'
Teatro Vital Aza 
se verifíenrá una escogida iun  ̂
f  ,1 de moda ern: la que tomarán parte 
todos los artistas de fa compañía.
Debutarán ta mbién dos notab^es núi 
meros: Regina*, distinguida artista 
ecuestre que ret iHza notables e jercicio* 
y Mr. Hugo Jck.ey cómico quf - ejecuta 
ejercicios arries  ̂íadísimos sob re un ca-* 
bailo en pelo.
í Mañana,penúl lima funcí(5í3 
pañía y beneficio de la inci 
familia Fredianl, con uii nol 
grama.
Cine Pascuaiini 
La cuarta corrida de feria 
que se estrenó anoche y en h 
na. Gallito y Belmonte deep; 
de don Eduardo Miura, ee Ú 
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Hoy 50 proyecta por ültima vez y 
demás s';*; estrena ia hermosa diíta 
4tu)eda «El páj/íto herido», grandioso 
drama editado por lá casa Gaumont.
Cine Idea!
Anoche obtuvo un señaladísimo éxi­
to la hermosa película de iarga dura­
ción titulada «El Rayo».  ̂ *
Hny se repetirá en unión de otro 
ejemplar de gran m éírajey cuyo ei« 
treno será un verdadero acontecimien­
to, titulándose «Hombres y máscaras».
Además se proyectarán otras cintas 
intereganííslnias.
SaíóK Victoria Eugenia 
Numeroso es e! ptíbüco que concu­
rre todas las noches a este elegante 
salón.
H >»7 se estrena la hermosísima cinta. 
«La dam ade Mcnsoreau», basada en 
la novela del inmoría! Bumas.  ̂
Por su larga metraje se 4árM  dás 
únicas secciones.
Ci rec8a}%«at« y düyaratito de la saape
Jarabe fosfatado D ik
EL ITARAl̂ E FOSIFATAD.O DIÉ—'Eobustece las naturalezas más débiles.
, EL JARABE FOSFATADO. DIK—Cura con éxito seguro la clorosis y anemia,-
EL JARABE FOSFATADO DIK-Bstimula en alto grado el apetito.
:EL JARABE FOSFATADO DIK-Favorece el desarrollo de los niños y el rosado co­
lor de las mejilláá que apáreee a poco de empezarlo a tomar, proclama sus virtudes.
EL JARABE FOSFATADO DIK-Purifica y enriquece la sangre.
EL JARABE FOSFATADO DÍK-^ÍReémplaza con éxito al aceite de hígado le  Ba­
calao y <a las emulsiones para cotíibatir el empobrecimiento orgánico.
EL JARABE FOSFATADO-DIK—Cura con éxito la eseráfula, raquitismo, bocio o 
paperas,, amiglaixtis y otras afecciones glandulares. Desmatosis éseroMosa éXeína y tolas 
aquóUas eüferiñéd  ̂ dependientes de la pobreza, o vicios de la sangre.
EL JARABE FOSFATADO DIK—Tiene por base el yodo-fósforo y calcio conípléta- 
mente .asimüaHés j .medica de inestimable valor terapéuticos,
EL JARABE EOSFATAIÍQ DIK—Por su agradable paladar es preferido por los ni­
ños y per.somB,:dé gustrf deliî d̂ ^̂




i  ,,|j3«sflp #:||j¡lá|Í!Í
Obsirvaciél^es tíolniad  ̂a Iba dcliá % la má- '' 
flaaa el día 4 de Junio de 1914: 
tí Mmra bárprn^Icaj-edudidu a 0.”, 759 8 
Máxima dél áfó'aaterfór,
Idem mintma de! mismo día, 157,
TermómbUlí tseoí 21-2. r
Idem hdmedo, 1,6 8 /
Dlréctórt dtíl víewtói Ñ. O. '
Anemómetro —K. m. en 24 hora*, 83.
Eitado del cielo, despejado, '
Idem del mar, llana.
Evaporación mlm, 27. 
íflMvla en mi”’* flO*
«
Wí~
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O’OQ S  
liOO S !
6*16 ^
; , L88'cispraiÍ|0 fsijiesas QríWonfía; B. 3. A: Bfampíon. Las á to »  q ê »e 
giráatfzau dhráñós, S!n compélencla.
Pt^aógíáfo* deade 9’80 pesetas al me» .Armai de fuefeú. CstbierSoe de plata. Alara*
..bredo á bsseúe i88oHha,.,EHdeii es. el «iarabrador''
Tolo 8 |tajió;.--ft)|(8cb mluWa: áltam  Qalabro 67,5cfilla.
2Í
Tfstal. - 2.01906
^  iéB * e« '¿ o  í i «  « c © i t e »  y 
Día 4 'de Jaaid 1914 
Entrada en dicho día 
Je Cabra a Velera. . . •
De Gobantes a Jurado. • .
De Anttqaera 8 W* • •
De id. a idi . . « • ' 
id. a Moreno. . • ' 
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ji«® 8o  d e  P e d l n t p i a
Ha sido'perfectamente.ecbglda en Málá* 
ga la idea de teSebrar ei aegaisdp Cóngreso 
Español de Pédiáiría en esta capital.
£1 primer Congreso acaba detébir Ingkr j 
en Patina dé Malíótcá darante el mes de« 
Abril último, y en él se Indicó Málaga pM 
ra el próximoíde 1016.
£1 objeto dé dicha Asamblea es dífnedfr̂  
las enseñanzas de Máternología y Pueri- 
caltiira social é Individual para mejorar el̂  
coeficiente dé sanidad y preparar generafd 
clones de clKdadanpB útiles y aptos para élj 
trabajo.
€ x |io sS © ié iB  d e  Isb o p em
El senador por las Sociedades Económi­
cas de Andálacla y Cráaarias, dtm Mipnell 
Hoyuela, ha remitido a la de Málaga nnL 
premio de cien pesetas para lá Exposición! 
provinclBl.de trabajos mannales qne se ce-f  ̂
lebrará en Agosto;
N oiiiib p é e o m e p o la l  
Ha stdc transferida' a don José Ramos AI-1 
calá de! Olmo l« propiedad del nombré co-| 
merciaí //í7o y  Nieto de F, Ramos TdlleZii 
según anonc!» él Boletití Oficial de la  ̂
Propiedad Indu^tríai de l.*’ de: Junio actnal.] 
OoSeoglo' P*ei*iei«l f 
Anoche se reunió ei Colegio Pericial
Mércantll, aslstléndó numerosos asociados 
y adoptando acnerdot de Interés para los 
títulares decomeircio.
Y io j e
EÍn d  expreso dé las seis de la tarde 
’marcherop ayer a Madrid la respetable se­
ñora doña Francisca Motta viuda de LeÓU 
y su hija Fanuy.
I A Granada doá Ricardo GtWez Gómez 
y los señores.de Fodeatá con svis bellas hl- 
Ijas Estela y Amanda, 
r A Sevilla el djpatadoi provlncled don Mo> 
fdesto Esoóbár Ácélta.
A  Lenjairón dhu JuaR Herédia y señora.
Para Antequera doR Carlos BIa:rquezy| 
d̂on Rogelio León Motta.
É e p a p t o  á e  O Q a é iin i'o s
Han sido presentadas en esta Adralni^sira-| 
:fÓn dé Impuestos y Propiedades rechxma-! 
'clbnésdé don Baltasar Tinado Serón, ¿10n| 
Andrés Martín Saróñi don Antonio Garv'^ál 
[Rueda, don Manuel Gallego Plaza, don Ml-f 
-guel Tirado Sarón ydon Manuel Gailegci^ 
t Sánchez, vecinos de Aihaurín el Gránde,1 
^contra las cuotas que les han sido asignadas 
fOn el repsrto dé coninmos de dicho pueblol 
[para ei año actnal.
B Q I . S T i n ’̂ O F IG M L
. Eivds ayer publica lo *5gole!nte: . ■
í  Real prdeii jdei miniiterio Óe FomeiBtp, so­
bre regulación dé los hono|¡ér?os ^üé hán, dé 
deyéKgér los Ing^nléroi agrónomos que iutér- 
veiogah cómo periios éé lá tasación dé tnaqu!. 
nariiis que adquirieran algunos pósito*..
—Edictos de varias alcaldía* y requisl loria* 
de diveracs juzgados,
. .. C e m s n i t e p io s
Recáudación obtenida en él día 4 dé Juulü 
)or io* concépíos. siguientes: 
or inhuniiacionés, 291'50 péselas.' 
ér périhauénCiai, 50‘00 peseta*, 
i j Eor exhumaciones, OO'OO,
1 Por reglero de pánteone* f  nlchcs, 00-
Tnip̂ . 34 ' *!>Q .. .,
. .lilfihatsÉes-©. ... . ..
Estado dembstrativo de la* rése* sácrlñcé' 
das éi d!a 3 de Jumó, su peéb en canal y 
derecho de adeudo pór todos cónceptos:
201vacunos y 3 tEU-heras, peso 2.665750 kl- 
lógramos, pesetas 266'57.
51 lanar y cabrioi peso 507*500 kíiógramos, 
pésetes, 20'30,
19 cerdos, peso 2.115*000 kUógramoiií pesa- 
*B»2fr50 peseta*; ,
Carnes fresca*, peso 0 kuÓgrUthos; pése­
te* Ú*0Ó,
Puesto sénitartó de Cártamél, peso 50 k1« 
lóCTámos, peástasñ.
Total peso. 6.267750 kHógramoh.
Total de adeudo, 596*32 pesetas.
27 Millones de pesetas! tpfw a .«arte aman?
- Villití¿fiÓXl3éÍO'.rf4PÁRIS'yót:'aÁ '. . -I
I U 0 4 3  í*reiaios désde 180 Pesetas A I bQ 0G iO 9 0
ÓM SORTEO CADA OCHO DIAS POR TERMINO MEDIO 
Qobro iuiTiediato de los Premios. — Detalles gratullnoa
..-tíliV--'.:,;., SgQUgRiP>»0 A B SO t-U X A .
pp't6 eDsegtdds en los íS8 Sorteoŝ  eaviensai
P ia a  B 00 como única entrega
jkenodt Á mejor ien giro poáíál, éobre awnede^ 6 giro^ntoo* 3
E L í0 1 lB i!B ® ilB f l ip ,”5 ' í í S í a ^ B M m
éí éúbt rerjiítiré ítós nünieroa Correspondientes a vuelta da correo
.c3'
; ■ ■ r ! $;.5 f/  K m Pííff i ,J
i
sm
■Coíj el Slis-U 5ai¿ de Carlósi •
?v: c"jan- Í<1#- nj^crmecíales déí ..eSto* 
rr £̂ .rí'| lB|e#f4K05»añiiqá¿ tén^ája
... .. i.H de . iitigüe.dad y uo seliayaii
aljvia'io con otros medicamentos. 
Cura Iws acedías, tícíor y.ardor 
.'.y;* e.<í.'rfntuagO-,i<>s Vómitos»'vérti­
go estomíícnl, <Ü3,peÍ?siá, indi- 
gesííóées, diS'átaeíósí y úlce.rá 
dei estoTOágo, hiperclorhidriá, 
ncunisíento gástrica, flatulen- 
ci'Á, cójicos, ..
. S a 0 l # f l l a  '
^  AibéMae]. Grñnúu ' Uná.lisrmosi 5nei»
Siéndida casa áe recreo «ftuada entre fr6n< éááá hierías - éércá -Úé la éü^lóu  l'.r dé ] 
pueblo, con jentradn ,da carruete hasta la 
Iñisma fínCá, éghis pófablés m#ilbáhdáíf« 
't««. .
Precio teódicé. w rn iii^  dbn Preúe^^ 
Ferfáu, csHé de te Grnz núm. 7»
Amenidades
Bjeardo juega ál tresllfo, y cóniete Várlás 
ftoroezss.
Reconociendo sa* érrorev, exclama Indig-
[nado; ^
—[Sóy uB Godinsz!
Pero Qodin'ez, que está allí dé mirón, le 
icoRtenta furtesb:
—!Es usted un imbécil!
—¡Eso es precisamente lo QUe yo quería de* 
ĉlr!
' *%
—¿De moda que él pretendiente ñe mi hija 
fes tan liste? ^
—Lo óuico que nó ha sabido nunca es ji^ar 
"nada. .
—Hombre, eso ñb es defecto, es. virtud. 
-Hb, si jugar se juega las pestañas; pero 
í no sabe.
la fetidez délas- dé» 
j}>-i¿,íckí;K'S. el. .raaíestar'y los g s-  
I  sé*. lí^Vn pdderósó vlgbrlsador 
fe y üíííL'jéíjí,Sí.:q„_: ^^stro-intéstinal;. 
^ 1,05 s.imos pndeóen ¿oci frééuértdá 
ikás.ó meno's gíaves qtté 
K ce -. -'?r«n, incluso en la época del 
/  dinticiéu, hasta el punto 
 ̂I de Ies' ituír á la vida  ̂á enfermos 
rj,..Vtomí3Íblemepte perdidos. Lo r®” 
. . c tu  n los médicos. .  ̂ .
' S f}e venía en las prjncipates famactas 
■j íí¿'í J7iüi;,.'r? 3’¿■íO'lfaq. 3(1, MADRID 
i ■ • C6*r*‘)s’,it«* íntir.'to-s tínica lo pida»' ■
lis
del Vsrnei Cnsufos en le Csilefu,.eeooig.i 
de g€..8|rven tas sepas-de 
de piseM!i. M arte s  dé tc^#&eir'!-esps* 
clores cemedéfeé mn  vfét^ áf^lK aa^l*
. cfis esmerada, prédn» ecnsnómtciptl .
j S t a T S . . , .
0TEáTRÓ f LARA,—Comeafífá & , zkrzu î 
y opereta tífrlgida por Férnsndb Vádejo.
I IFundOn para hoy:
ífA laaóchby teédíá. «E'tbntrabaiÉóLí 
pt- A las nueve v media -Ninbn». - ’
F  A wVdiez y msdi» (séfeclón doñíé)í vLé gm
Olíl®
Si Cartea . f t e ;  ■prósísft ^
T ete  sagata 'i8 -!«55®a&es ■«
CIKE ID E ^  ̂ tSítuííd^ en la Píate de'*tói 
Mortffi).—'Todas las noches doce maeniflasi 
psUcalas, en sa mayoría estrenos.. -
« 1  VfOTORIA BüOENíA..^S|íaÑlDÍi n dé la Marcéd ̂ -Tbdal ius mS
Ite'éHléa'stínMsj -sa te  étayorí® é s tré u ^ ,
’.Q j^  MODERNIP Fundones dft«£ieáu 
tógrafo y varietés todos los juevervabK  
gos (tarda y noc1ie)<
Tií. <18 EL POPOtóR.
0 d
gawfĉratfp»ttn-jrB»wtqúeirecqa*rianMC«aBnfTúmtam»Btn̂^
■ 1HSCR5PTO LA FARIWACOPEA'OFiCSAL ©EL-fíEm-O DE
8TaksIa4Is iMn neAslto e?0 Ssus gfirAnaM KxpatilojlonAB An S8UAw 1.909 •
ITALIA
- ASroa tete Mí./
el mejor depurailv©  ̂ refreeoante de la eai^re, dei
Prsí. ElISSTfl P liH IIO  - t o l e s   ̂ Salsta S. lire®,. 4
^ 3 . Pera' pedidos, instreedenes j
BiMstrOs roToadedoroH aatomodos.
iiiiui /i
fim  d i " '  
P ip tQ i i 'i
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petencls, stslf® dígeftiorsss 
n s s m l i S s rnqdWtos .etc»
LOS ;AMM5GOS;deh®ís «8




M A Q U I N A S
Se ruega al pdbílc® visite 
naostros Establedidentes p^a 
■xamlnar Is» bordados d© todos 
■silos: eneajes, realce» matiep, 
panto valRiea, ete>g ejesntesios 
fon la máquina
fa !8i¿«a qns m émpiss s»Sv®r- 
salfueni  ̂ oars.-.teo tamiliass en 
lea labores daropablakct,proa- 
t e  de vestir y oteas shdiares.
Mápiiaisgafs'' ’
C M j M t e  
s i t e t i d B
/ ' o r t e g ;á
■ »A .^ss digérid-s És ,va«S5 . 
Fraparsá» reparador y ■ nsl'̂  
á!laM©<
.̂ S'P«f88?|«!saií®¡íte" vléji»''' ®' snfét-̂  
m-. tomar rnllmante
sienta óígastef îse: SasMtív»» eras., Irs» 
figeneia^é; i  úeiterr ,
CExcuáflonest vl»|as, uparte, elPM/ uts») 
ji'Oada c»mp!rfmkls;eqnlvial@ n 10 grsiuwn .
L\Ca|a ^¿áf.coiapiilíffiléoBv Ü8CI pesetas 
feents de^-Vallácss/Furmécla: León» Madrid—]
f a r a  c o s e r
C O M PR A  s m a É s  '
M f í ° Ñ É  n
B H m F á U U T m i
B L U M U H tlO U M l
Cañe A^e!, 1. '
Ronda: Celia
i  y II.
AnliíK|«era: Caite Estepa, 3, 
.,:¥SesMjtea:Mersaéor«« 74t
T
X.ÍQV2SIO» XV VCKbXO T MM llAMSJSTJkñ OOK9SIOC39AS (VtekVOVAS)-
ÓPTIMA CURACIÓN DE OTOÑO Y PRIMAVERA
> 88m«ao£« steMftî a.te M tueh» »«a anoo&ra taeiS^
CU V90, R9 eoBoee y se sp'réoía m  tedb’ei mundo. — Pedis' üreaipte
ea rubio, isul y oro iagisliinante depositete. B«iiu8ar las ücteJiñomte- 
te»Í8ltu4 . . .■vead»B bajLviUü y soa muy
w
M l o a t r l e i s t a
sene s w a : 9 s i iV r
^  O r a r i d e s  a l m a c e n e s  d e  m a t e r i a l  e l é c t r i c o
Ventn exeinsiva do la ein igual lásupujm do filamento metáliéo «irrompible 'WeteitB 
Biemens, eon lo que »c obtiene tma eeomnnte verdad de 75 6|0eu el cimemiab. Motores da 
la acreditada marea «Siemens Schkert» de Berltei; para la industria y eon bomba acopiada 
para la elevación de agua u los pisos, a paíteos sumamente eeonómieos.
u m M ü n e
P A S T I L L A S  B O N A L D
8#lePte fe®i«®«i9 íÍíéii®a8 | i 8mM 'éseeM ints
De efieaoia comprobada eon los señoree médieos, pata eombatir las enisúas. 
dade sde la booa y de la garganta, tos, ronquera, dolor,vípf*' »a4cioaéB, picor,í^ « í, 
alteraeiones, se^edad, grandlaeiones, afonía producida por causas periféricas,
fetides del aúento, ete. Las ------  - - . .
científicas, tienen el pr 
conocieron de su clase i
I t . s pastillM DONALE! premiadas en varias éxposiciónés 
l ivilegio de que ñus fómwas fueron las primér&s '|u:e i i  
l  en Españh y en «1 eslnmiero.
i i ‘C3trat« 'á't 
ilPisiusIft «Sr̂ Eia»
'É3E@P es o! mejor 
rofi^sseante queso 
conoce. Puede to­




dsd s® oí iróp!." 
■f 0.6 intestino». ;■
TtaJíCJŝ
In v en tad o  en 
IS57 por Rlf?v41 
m insus­
tituible por ser e) 
tínico preparrdo 
puro entre los de 
suélase.
I n i g l r  en los 
'frascos el nombre 
y  señas de ^8lred 
^Bl§tióe», lé . ',  48 
^Spelman Stróat,
i/í-
M t Á l S t í É s ' '
:Tei^l8;a6jd8M
fin. 2*R$MSste;
n  a  duiuso H »
— ra H e i  8Sif»—
IHñr «ÉinÜsr lea ig
■ — DE — ■
ITHOCOL CINAMO-VAVADIGO 
FOáFOGLlGÉRíGO))
Combate laiTeníennedactae del peefao. > 
XnberenlojBjs. inoipieñte, eatteVbs 
broneo-neniÉlmíioos, larmgo-fiMlDgeQfy 
infecciones jípales, palúdicas, ete.»
Precié del ñ*flsco 5 pesetás
De venta en todas las peritg^rías y @n la dé autor» NUNEE DE AJSOE, 
imites Qorge), número 17.—Madrid.
Aeanttaea viriles
Foliglioerofosfato BONALD. — He* 
dieamento 'Butiuenraaténieo y .auNdia- 
béiioo. Tonifica y nutre los sistemas 
óseomnsenlar y nervioso, y lleva a la 
sangre elementos para enriquecer el 
glóbule.
Frasco de Acantea granulada, i^eo 
pesetas.
Frasco del vino de áeanihea, 5 ptas.
' Esta magnlñtn ñueade vimores reribe raer- 
nnclmi de todas clases a fíete corrido y con 
coRochalento directo desde éste püirto a to«
I los de su Itiuérarro en el MadlterráReo 
Negro, 'ZuXlasur, Madalgáscir, Iiído* 
laa, '̂ Japón, Auátralle y Nueva Zclaudla, 
éR édsabfiítáelén con los de la COMPAÑIA 
DE NAVl^AíSj^Ñ sus
sallóas reittbres ' ae'^MMÉé cada 14 días o 
lMin los imércoies de cada dos semauds, 
Para Informes y más detaltespueden^dl- 
irlÉIrseíB su represéntente en Málitea» don 




@g]ie de Sao Yicente, 82.
mx.Éjftnfo 14S.—vAouin.
ida, teda .«tese'dsaakásoa m  
ios ..y pi^cKterts» cobro da éri 
M  ypgrtléádares, stetetoe judidin, 
Imdimto ue^exhortosf esrtiñsedos’iiÑfái*
.-Volañtedff peanlés, fes .da vlda,’#o< 
^^ teen to  de clases pasivas, acantos vnd*" 
^^POéi'teWapira y Venta do finisas rástlcai y 
nrbrae, Hipofaeas, Anuncios para iodos^ 
periódicos, mmsn de Mbrice, nombré»
jr sé feeliits personal itette
. :̂MÓD̂ r!flSg■̂ ClíNíaPAIHOJP; ’ ■
m F N T O C O R I M A  0 A 1 Í W -  J ' f l f i i F i Wi  rarom OTK? lyraii i
i
A G U A
M I N E R A L
N A T Ü i R A L
fe m ht:
Estrecheces uretrolés, ,pr^statíü%; e& titH  cltál^os 
— «-««— de la vejlgo, e tcéW a
»m .onvaeidn' prmmtst; jse|uivá"y
d io  de toe iitftBsmdo«4,dteiáoa y  ''
l _ fe'. . '
@ » H riT E 8 , R OOlls t  i L t U I L
Curación :.pronte, soguri^j ..garantida sln'produclír dolorcsf’-evitando ias fu- | 
uesias eonlcéueneias proñitéidias por la«r sondas; por medio de Ibs.^DNFITliE J  
COSTANItl; que son ios únicos que eaiman mstentáneemente el esooxor y la 
teeeueneia en priptef, 'devolviendo a las yim gémlo-urmerias a su] estado normal,'
■ üna:ea|a..de-aóaf«eéi,"'6 peletes], /■ , ■•.:■
.Purgación recí<$nte o crónica», golt militar, flujo blan- 
sy4w|^wV'^fJ^||Sllpwd^ úlceras, etcetera, a® curan miiadíogamoúte.en ocho 
I  o ateiidtei.eom’t4t'«teombradoi CONFITES O INTlOCIOl COSTANZl. üb 
tea»caJ8tetoboió4d«qiétaa..n' -  ’
elsROOB COSTAN- 
i ® ^  sangre »inleateí Qura las adenitlf  ̂
d á f f i l t S S t e  pérdidas se
‘‘filSSISlii Neurastenia, Inapeáentwr^Eiiiii'tltei '
neral, etcétera, ere curan .temando-eljztetótóiBt 
 ̂iü fíO m íA  OÓIITANZI. Fraseo, 7 ptáqtes»;  ̂ L  
Funm Aé v0im: En
^ re e  Martin y 0.*, A le^  9,—Majdnd,  ̂ -/ j f  
OónsultM médicas, conl ĵstteido gratis y cOiB,ro»®r̂ ,IáB:q'tté‘0é tteeefi por aiari. 
de hiendo d ir i^  hn caites al señor Direotolr dei Cteiá^oltóído.Médíeoi
3, fss^ 4t Cicedicr?, 3-.l.‘-'|srctless
MARCA «EeiStitADA En EUROPA Y^M éRlbA
Miriiúllsss ispufiiíiso jíira las anfarmedadas
lariz, gsrpata, lariiigs y paelio
Constipados de cabeza, resfriados, espectoracidn 
abundante, sequedad de nariz j  garganta, mucosjtda- 
des sec'ís de ia laringe, tos rebelde/ozéna, ruido de 
oidos, jaqueca reb^élde, asma, ronqueras, principio de 
tuberculosis,
Pf f u t a  <8 te j te f is d i  á c | .  | á x  FIrcz S o a M
C?l.i if t a l l i  '8ii. 421 44 .
^ SadiMUfible inperiórMad lotee tedos los pagantes, m  «absolutemente* nati
Ouraesón de las enfermedades dU aparato MgestivO, del b^ado V ie  te  niel «un auné 
ÓMi; eongesliónaerete'a!, bilis, herpes; váridM, erilsíp®te8, ele. ^ ^




A e ü 4  Yigl ..tFZ4L D3G ARBOTO. preMiada en varte8/Nxposi#nes eieútiUcaa eon 
msdallaB de oro ^  píate, ia mejor oe teda» las eonoeidas para resteUecer progr»sivam«nte 
los cabeUos bteneos a su primitívo o ido»; no manean la piel, m la i£op6« inofensiva y 
rsfir«Bcsnte en sumo grado, lo que nace que pueda usarse cob la mano eomo si fuese la más 
to»omendabIe brillantina. De venta en penumerias y peluqucríaB.-yDeflósito Central: 
Fresjados. e, príieipal.—Madrid.
U 4M .¡ .n i ,
•LA z u r c i d o r a  MECXí JICA
Conteste aparato hasta un niño piiédié 
lúpldahíéiite y sin Igual périeCdíÓR 
Z u > « ii*  y  i^emenálteílíá ’ 
medías,-cé!c@tlnes y tejido de todas 
ciases, *68) algodón, lana, etiúa o hilo. 
No debe faltar en ninguna familia 
V $Hpianejo es sencillo y 4 e  efeclb 
[sorprendente. Cada z',$raidtira mécásl- 
: qg Vñ a^mpañada de las Instruccio- 
i «es precisas para du funcionamiento. 
i^Seyendé Htee de gastos previo envío 
de DIEZ PESETAS por giro postiá b 
mútuo.
No hay catálogos,  ̂ fefel 
M á x t e o  S c h n é | d ^
Paseo de Qrada, 97.
______  Barcelona^iFspaSa
“" " i s s r c s ^ r ^
mundo
linios* nunuto» ios más fuertes
-d de Cab'ezéj Jaquecas, néutélgla,
ciáticas etc, ; ̂ ’
Pedirlo,en las Parmsclas y Droguerías 
S5 céntimo» caja.
ion
Se Venden én ^ e n  estado una blcTrntetl 
masCa ADLER y una motoclcletak^teia 
PEUGOT. /
Para Infofmes en el Gsnge d e r ru i r  y 
Compañía, Tomás H»redl»)jtómü fi
esquina Afameaa Prlsclpel.
B o c m
Sé desea un socio co  ̂cü îiaí 
CINCO MIL PE5ETAI
para fundar usa revista ibmans 
eco de Málaga y !a provlñcle» 
sus columuas brille, pura y rae 
ojos de todo el mundo, la luz de
Sa garantiza el éxito.
"SPara tsh informei en callé’ 
Qóm®z 18, b»Ío
SFRAI'ÍCÍSCO MARtIN
S e  d e s e a n
adquirir papeletas por alhájss 
sas d» Préstamos de estacar'
rán VIctarla 55
á t í í l i i Í K
de I e 4 de la tard®, de 
la Calle de Alfonso i 
cipal, Izquierda.
■ -,4
'.}!• 4 4
' .Y s\.
,'0'íi;te;,:v'5í,s -.¿'fe''
eY-f
